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 Abstract 
 
The purpose of this project is to investigate how the use of the garden and working in the garden, can 
be used as an alternative to the traditional schoolform, and thereby create a new learning space for 
asylum seekers.  
 
Empirically the project will be based on qualitative interviews with three asylum seekers. The focus of 
the interviews is their experiences of learning the danish language through a language school connected 
to the asylum center, and a course through the socioeconomic enterprise New Roots (Nye Rødder). The 
theoretical outset for the project is critical psychology with a focus on the first-person perspective. The 
project’s empirical data will be related to concepts within the critical psychology and Jean Lave’s 
theory of situated learning. The critical psychological concepts includes day-to-day way of life, 
consistency of actions (handlesammenhænge), context (kontekst), and participation (deltagelse). 
Furthermore Ole Dreier will be used to conceptualize learning from a critical psychological point of 
view. In the analysis, the themes found relevant are learning and language learning, sense of 
community, and the garden as a space for learning. These themes are discussed in connected to the 
establishment of a good learning space, where the recognition of the subjects identity forging practices 
are in focus as wells as the collective sense of community and the action of doing something 
meaningful together as a group.  
 
The project concludes that the elements of a good space for learning are not singularly connected to the 
garden, and can be transferred to many other spaces of learning such as a kitchen and artisanal 
workshops. The garden does though contain the functions which we have concluded are relevant to 
creating a good space for learning. Furthermore the garden has special capabilities which relates to its 
soothing effects which is particularly relevant for a vulnerable group such as asylum seekers. Therefore 
we may conclude that the garden might serve as an good alternative space of learning in opposition to 
the traditional school. 
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1. Indledning og problemfelt 
Naturen, haven og havearbejdets positive indvirkning på mennesket er i de seneste år sat på dagsorden 
både gennem sociale initiativer som byhaver, men også i forskningsverden. Havens positive effekt 
sættes i forbindelse med behandling af stress og posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Der 
opføres sansehaver rundt omkring i landet eksempelvis på Asylcentret Kongelunden, i VeteranHaven 
specielt for krigsveteraner og andre med PTSD i Slagelse, og på mange plejehjem (Berlingske, 2013). 
Derudover ligger Danmarks første forskningsbaserede terapihave i Hørsholm (Københavns 
Universitet), og i Sverige kan haveterapi udskrives på recept som psykofarmaka (Berlingske, 2013). 
Det nærværende projekt udspringer blandt andet af en nysgerrighed efter at  at se haven og naturen, 
som noget specielt godt for os mennesker. Vi synes yderligere, at det er interessant, hvordan haven og 
naturen kan bruges i forhold til arbejdet med sårbare grupper som asylansøgere. På asylcentrene i 
Jellinge og Auderød har man netop nu to pilotprojekter i gang, hvor man forsøger at gøre centrene 
selvforsynende. Røde Kors-medarbejder og ansvarlig for havearbejdet på Auderød Asylcenter Jeanette 
Mathilde Kristensen har i den forbindelse udtalt til DR Nyhederne at:  ”Det giver dem en glæde. Det er 
jo terapeutisk og rigtig fornuftigt, at de kommer med ned og laver det her havearbejde. Det er godt for 
hjernen, de kommer ikke til at tænke så meget på krig og flugt. ” (DR Nyhederne, 2016) 
  
I efteråret 2015 skrev vi et projekt, der undersøgte flygtninges oplevelse af at have en hverdag i 
Danmark (Jonsson et al., 2016). Projektet udsprang af en forargelse over nogle af de holdninger, som 
medierne udtrykte til flygtninge. Derfor ønskede vi gennem forhenværende projekt at give flygtninge 
en stemme. En stemme til selv at fortælle hvordan de oplevede mødet med Danmark og hverdagen i det 
danske samfund, og hvilke muligheder og begrænsninger de mødte. To pointer i vores konklusion var 
særlig slående; at det er vigtigt at føle, at man bidrager positivt til et fællesskab, samt at sproglig læring 
i en traditionel skolekontekst kan være en udfordring, hvis man kommer fra et land, hvor 
skoleundervisning og uddannelse ikke er alment (Jonsson et al., 2016). Disse to pointer syntes vi var 
interessante at arbejde videre med.  Det virkede næsten paradoksalt, at den sproglige læring ikke var 
tilrettelagt på en måde, der tog højde for, at flygtninge har en anden skolastisk baggrund, der betyder, at 
traditionel læring ikke er optimal. For det er jo af yderste vigtighed, at asylansøgere lærer dansk for at 
blive integreret i det danske samfund. Vores interesse for haven og dens særlige effekter/muligheder, 
koblede vi til problemstillingen om sproglig læring. Det syntes oplagt at havens terapeutiske effekter 
samt dens mulighed for aktivt at ‘gøre noget’ sammen, var en spændende kombination til et alternativt 
læringsrum. Disse overvejelser ledte os til følgende problemformulering:  
Problemformulering 
  
Hvordan kan brug af haven og havearbejde som alternativ til den traditionelle skoleform danne 
et nyt rum for sproglig læring for asylansøgere? 
Operationalisering af problemformulering 
Vi har valgt at skrive dette afsnit for at synliggøre den proces, vi i gruppen har været igennem, samt 
hvordan vi søger at besvare ovenstående problemformulering. Vores første tanke var at stable et 
aktionsforskningsprojekt på benene, som skulle søge at overkomme de to udfordringer, der er redegjort 
for tidligere, nemlig vigtigheden af at føle at man bidrager positivt til et fællesskab, samt at sproglig 
læring i en traditionel skolekontekst kan være udfordrende for asylansøgere. Vi fandt 
aktionsforskningen interessant, da vi gerne ville iværksætte en intervention og derigennem undersøge 
vores problemstilling. Samtidig var vi inspirerede af den kritiske psykologis antagelser og fokus på 
praksis. Dette gjorde, at vi havde et ønske om at knytte læring til praksis, da vores informanter i det 
forrige projekt problematiserede den traditionelle skoleform. Vi ønskede derved at undersøge 
muligheden for at skabe et nyt rum for sproglig læring for asylansøgere, hvor det var i fokus, at man 
kunne se sig selv som positivt bidragende til et fællesskab. Her tænkte vi at haven og havearbejdet ville 
være et godt rum for sproglig læring med mulighed for helt bogstaveligt, at se sit arbejde i haven “bære 
frugt”, og dermed se sit bidrag gøre en forskel. Vi havde en del diskussioner, om hvorvidt vi i et 
aktionsforskningsprojekt på forhånd kunne beslutte, hvordan initiativet skulle udformes uden at 
inddrage deltagerne altså asylansøgerne i denne beslutning. Da vores teoretiske udgangspunkt og 
tilgang til læring var kritiske psykologisk, valgte vi aktionsforskning fra og besluttede at tage 
udgangspunkt i praksisforskning som metodisk baggrund for vores intervention i stedet for. Dette fordi 
praksisforskningen er tæt knyttet til den kritiske psykologi, hvilket redegøres for i metodekapitlet. 
Vi forsøgte gennem længere tid at få kontakt til forskellige asylcentre på Sjælland dog uden held, men 
en mulighed viste sig heldigvis for os. Vi hørte om projektet Nye Rødder, et projekt med havebrug og 
fokus på læring for asylansøgere. Et projekt der indeholdte mange af de aspekter, vi havde tænkt skulle 
være en del af vores initiativ, dog uden et eksplicit fokus på sproglig læring. Vi fik kontakt til Nye 
Rødder, som gerne ville samarbejde med os. Dog var det desværre ikke muligt at deltage i deres 
aktiviteter, da der ikke var planlagt noget i den pågældende periode. 
Vi besluttede os for at bruge Nye Rødder som en slags case. Vi kom i kontakt med tre tidligere 
deltagere, som indvilgede i at blive interviewet af os omkring deres oplevelser hos Nye Rødder, samt 
deres oplevelser med at lære dansk. Efter interviewene var blevet afholdt, lavede vi nogle plante 
aktiviteter med vores interviewpersoner og andre interesserede asylansøgere. Dette blot som en øvelse 
for os selv i at deltage i en sådan aktivitet, samt for at vise taknemmelighed over for den hjælp vi fik. 
På den måde bruges aktiviteten ikke som empiri, men i stedet udgør de tre interviews empirien i 
projektet. Vi søger derved at undersøge, hvordan haven kan bruges som et læringsrum for sproglig 
læring, på baggrund af de tre interviewpersoners erfaringer med Nye Rødder samt sproglig læring 
generelt. Analysen vil senere danne grundlaget for vores diskussion af, hvad et godt læringsrum skal 
kunne samt havens muligheder for at danne ramme for sproglig læring. I den forbindelse er det vigtigt 
at understrege, at vi i projektet vil afgrænse os til at have fokus på haven som et læringsrum og de 
betydninger vores informanter tillægger haven og ikke går videre ind i forskning omkring haveterapi. 
Projektets teoretiske udgangspunkt er kritiske psykologi og situeret læringsteori. Operationaliseringen 
af teorien vil følge i kapitlet om teori. 
 
Vi vil i de følgende to afsnit kort beskrive rammerne for den sprogundervisning asylansøgerne skal 
deltage i. Dernæst præsenteres den socialøkonomiske virksomhed Nye Rødder og hvad deres kursus 
indebærer. 
Undervisning og aktivering for asylansøgere 
Asylansøgere skal lave en kontrakt med det asylcenter, hun eller han er tilknyttet. Denne kontrakt skal 
indeholde hvilke aktiveringstilbud og undervisning, som asylansøgeren skal deltage i samt de 
arbejdsopgaver, det er pålagt asylansøgeren at foretage på centret. Asylansøgere skal blandt andet 
deltage i danskundervisning. Derudover er der også undervisning i engelsk, samfundsfag (Ny i 
Danmark 1). I Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl., kapitel 6, § 32 
står at formålet med asylansøgernes undervisning er: 
  
“1) at skabe forudsætninger for en vellykket integrationsproces for de asylansøgere, som meddeles 
opholdstilladelse, og at lette tilbagevenden til hjemlandet for de asylansøgere, som meddeles afslag på 
opholdstilladelse, 
2) at medvirke til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for den enkelte asylansøger, 
3) at vedligeholde og udbygge asylansøgernes almene og faglige færdigheder og 
4) at bidrage til at øge asylansøgernes ansvar for eget liv og for det fællesskab, der eksisterer på 
indkvarteringsstedet. ” (Retsinformation) 
  
Ud over undervisning skal asylansøgere hjælpe til med praktiske opgaver på centret, såsom oprydning 
og rengøring på fællesarealer. Asylansøgeren må også deltage i intern aktivering, hvor man hjælper de 
ansatte med kontorarbejde eller vedligeholdelse at centrets arealer, eller ekstern aktivering hvor man er 
ulønnet virksomhedspraktik uden for centret (Ny i Danmark 1). 
  
Hvis en asylansøger ikke overholder denne kontrakt, kan personens sociale ydelser blive sat ned eller 
fjernet (Ny i Danmark 1). 
Nye Rødder: Baggrund og formål 
Nye Rødder er en socialøkonomisk virksomhed, der er holder til i økolandsbyen Hallingelille. Nye 
Rødder beskriver deres formål således: 
“Flygtninge og indvandrere som er kommet til Danmark har ofte svært ved at skabe sig et bæredygtigt 
livsgrundlag helbredsmæssigt, socialt og arbejdsmæssigt. Mange har traumatiserende oplevelser med 
sig ligesom usikkerhed omkring fremtiden, arbejdsløshed, manglende netværk og sprogbarrierer 
påvirker den enkeltes livskvalitet. Koncentrationsbesvær, meningsløshed og depression gør det ofte 
uoverkommeligt at sidde på skolebænken for at lære nyt, og samtidig gør en ofte fysisk dårlig tilstand 
og manglende uddannelse det svært at få og blive i et job. ” (Nye Rødder) 
  
De har identificeret fem problemstillinger, der manifesterer sig for flygtninge, og som de prøver at 
imødegå gennem deres kursus. De fem problemstillinger er følgende: 
  
● Kroppen: Flygtninge har ofte levet i stress i en længere periode, og kan have traumer. 
Derudover kan livet i et asylcenter være præget af inaktivitet, og manglende motivation til at 
bevæge sig. Nye Rødder aktiverer deltagerne gennem fysisk havearbejde og gåture. De søger at 
skabe meningsfulde og motiverende fysiske aktiviteter, der kan have flere formål end blot 
aktiviteten i sig selv (Nye Rødder). 
  
● Kosten: Undersøgelser viser at der flygtninge og indvandrere ofte spiser en ensidig kost og lider 
af vitaminmangel. Nye Rødder lærer deltagerne om økologisk grøntsags dyrkning. Deltagerne 
bliver undervist i ernæring, og bruger de grøntsager de selv dyrker og høster til at lære at lave 
sund mad (Nye Rødder). 
  
● Social integration: Asylcentrenes placering betyder, at asylansøgere ofte lever isoleret fra resten 
af samfundet uden mulighed for at interagere og skabe sig positive sociale oplevelser, med dem 
som lever uden for asylcentret. Nye Rødder søger at skabe et fællesskab under kurset præget af 
anerkendelse og tillid, hvor hver enkelt har en funktion. Derudover er der også fællesspisning 
med økolandsbyen Hallingelilles beboere. Dette for at støtte integration og sprogudvikling (Nye 
Rødder). 
  
● Mental sundhed: Flygtninge har ofte oplevet krig, vold og forfølgelse. Dette betyder at mange 
flygtninge har traumer. Deres liv i Danmark er usikkert og afhængig af at de opnår at få tilkendt 
asyl. Derudover bliver deres mentale sundhed også påvirket af manglende socialt netværk og 
sprogvanskeligheder. Nye Rødder tilbyder naturterapi i Hallingelilles omgivelser, der har 
beroligende, stressdæmpende og angstdæmpende effekt (Nye Rødder). 
  
● Jobrettede færdigheder: Ikke at have et arbejde kan betyde tab af selvværd og stolthed. De 
førnævnte problematikker kan gøre det svært for asylansøgere at finde et job, hvis de får asyl, 
derfor er en del af Nye Rødders kursus at give deltagerne færdigheder, de kan bruge målrettet i 
deres jobsøgning gennem værksteder i håndværk, håndarbejde, kunsthåndværk og 
havedyrkning (Nye Rødder). 
  
2. Videnskabsteoretisk position 
Den kritiske psykologi er udgangspunktet for projektets videnskabsteoretiske ståsted. Vigtige teoretiske 
begreber og de dertilhørende metodiske overvejelser vil blive redegjort for i projektets teori- og 
metodeafsnit. Det følgende afsnit er en redegørelse for den kritiske psykologis forståelsesramme samt 
videnskabsteoretiske position. 
Den kritiske psykologi har sit udspring i Freie Universität i 1960’erne, hvor Klaus Holzkamp blandt 
andre var med til at grundlægge denne psykologiske retning som et modsvar til blandt andet 
psykoanalysen og behaviorismen (Jartoft, 1996: 182). Holzkamp udgav med hovedværket 
Grundlegung der psychologie (1983), et rammeværk for den kritiske psykologis teoretiske 
grundbegreber og metodologi. Ole Dreier, professor i personlighedspsykologi ved Københavns 
Universitet, er en af de førende kritiske psykologer i Danmark (Rasmussen, 2007: 286). 
  
Den kritiske psykologi bygger på en historisk dialektisk-materialisme. Den dialektiske-materialisme 
forstår subjekt-verden relationen som gensidig. Subjektet og verden er i et vekselvirkende forhold, der 
også er påvirket af samfundets historiske udvikling (Jartoft, 1996: 182).   
  
Kritisk psykologi bliver også kaldt “det subjektvidenskabelige paradigme” (Jartoft, 1996: 182). 
Holzkamp betegner den kritiske psykologis genstand som: “(...) forholdet mellem objektiv bestemthed 
og subjektiv bestemmelse i de konkrete individers livsvirksomhed (...)” (Holzkamp, 1979: 146) Dette 
betyder at subjektets handling og deltagelse i samfundet skal ses som kernen i subjektforståelsen samt 
udgangspunktet for teoridannelse. Mennesket er gennem deltagelse i samfundet med til at skabe sine 
livsbetingelser. Relationen mellem subjekt og samfundet sker derfor gennem en dialektisk proces. 
Subjektet er altså ikke betinget af sin omverden, men kan gennem deltagelse og handling påvirke 
denne. Den dialektiske proces betyder dog også, at der er nogle objektive samfundsmæssige 
livsbetingelser, som subjektet er bestemt af (Jartoft, 1996: 182). Det er dog vigtigt at pointere, at dette 
betyder, at subjektet har mulighed for at påvirke sine betingelser, da subjektet er med til at skabe, 
opretholde eller ændre dem. 
  
For at kunne begribe den menneskelige deltagelse, handling og betingelser kan man tage udgangspunkt 
i menneskets første-persons perspektiv. ”Det er kun ved at inkludere første-persons perspektivet, at 
adgangen til menneskers virkelige tanker, erfaringer og handlinger med verden bliver mulig” 
(Schraube, 2010: 97). 
Dette perspektiv søger derved at forstå subjektet i modus-førsteperson. Det har det enkelte individ og 
dets oplevelser i centrum af videnskaben (Schraube, 2010: 96). 
3. Teoretisk afsæt 
Nærværende kapitel vil redegøre for projektets teoretiske afsæt. Kapitlet vil først introducere en 
forståelse af asylansøgere, og den specielle situation de står i. Derefter vil vi udfolde læringsbegrebet 
gennem Jean Laves situerede læringsteori og Ole Dreiers forståelse af læring. Dernæst vil der følge en 
begrebsliggørelse af sprog og hvordan dette projekt konceptualisere sproglig læring. Der vil yderligere 
blive redegjort for en række centrale kritisk psykologiske begreber og på baggrund af dette vil 
projektets forståelse af haven som rum fremskrives. 
 
Asylansøgere og deres hverdagsliv 
Dette afsnit ønsker at afdække, hvordan asylansøgere, deres hverdagsliv og råderum forstås i 
nærværende projekt, samt en begrebsliggørelse af disse menneskers betingelser og hverdagsliv. Dette 
må afdækkes for at understøtte formålet med projektet nemlig undersøgelsen af, hvorvidt alternative 
læringsrum kan have en positiv betydning for asylansøgeres sproglæring og skabe en øget følelse af 
fællesskab gennem det at bidrage til fællesskabet. Der er taget udgangspunkt i artiklen Think Twice af 
Dorthe Staunæs (1998). Denne artikel handler om unge og deres hverdagsliv på et asylcenter. Man kan 
argumentere for, at det vi fremhæver ved artiklen omkring asylansøgere og deres hverdagsliv, er 
almengyldigt for både unge og voksne asylansøgere, da det er den samme livssituation og de samme 
strukturelle betingelser unge som voksne lever med som beboere på et asylcenter. 
  
At være asylansøgere er en juridisk kategori, som et individ bliver placeret i, når han eller hun 
ankommer til Danmark og søger om asyl (Ny i Danmark 2). Staunæs betegner tiden på et asylcenter 
som præasyltiden. Præasyltiden er ikke en almindelig tid og Staunæs beskriver, hvordan unge bliver 
kategoriseret og omkodet til at væres ’ikke-danske’. De er ikke længere flygtninge fra deres hjemland. 
”Omkodningen sker gennem udskillelser og afgrænsninger” (Staunæs, 1998: 56) Dette sker gennem en 
proces, hvor de får taget deres fingeraftryk og får udleveret et identitetskort og tildelt et 
registreringsnummer, går igennem lægetjek og bliver interneret i lejre, der ofte ligger langt væk fra den 
nærmeste by. ”Lejren udgør en konstant demonstration af deres andethed, udskilthed og placering i 
samfundets margin. ” (Staunæs, 1998: 56). 
Staunæs beskriver ydermere asylcentret som ” (…) en total institution, hvor uligheden mellem dansk 
førstehed og etnisk andethed er strukturelt indbygget. ” (Staunæs, 1998: 57).  Ikke nok med at 
asylcentrene ligger afskåret fra omverdenen, så er det også de ansatte, der har styringen i lejrene. Hvis 
beboerne er væk fra centret i mere end 24 timer, skal de indhente tilladelse fra de ansatte. Dette 
understreger den strukturelle ulighed, der er mellem danskeren og asylansøgeren. Dette har også en stor 
betydning for asylansøgernes handlemuligheder og det Staunæs betegner som positionering i forhold til 
de ansatte, ”hvor personalets travlhed står i skærende kontrast til beboernes dagdriveri’”. (Staunæs, 
1998: 57).   
Den strukturelle ulighed udmønter sig ifølge Staunæs i en asymmetrisk positionering mellem det at 
være etnisk dansk og at være ’ikke-dansk’, som påvirker de unge asylansøgeres deltagelse og 
indflydelse på deres eget liv. Der er ikke mange aktiviteter og en stor del af tiden bliver brugt på at 
sove, spise eller bare ’hænge ud’ De unge har altså et begrænset mulighedsrum. Dette kan føre til at 
deres sociale praksisser reduceres eller afvikles. Men dette behøver ikke at ske, for, ”er der en chance 
for at deltage, øve indflydelse og bidrage kan man tale om udvikling frem for afvikling. ” (Staunæs, 
1998: 58). Dette bliver understreget empirisk i Staunæs interview med en ung asylansøger, der bruger 
meget tid på at reparere cykler. Staunæs spørger ind til, hvorfor han gør dette, hvortil den unge dreng 
svarer: ”It’s important to do some-thing” (Staunæs, 1998: 59). Det bliver beskrevet, hvordan det at 
’gøre noget’ er vigtigt for de unge. Det at ‘gøre noget’ skal foregå sammen med eller for andre. På den 
måde skabes og indgår man i fællesskaber. Gennem disse fællesskaber og ved at skabe relationer til 
andre unge i lejren, skabes en slags intersubjektivitet, og gennem dette bliver de unge ifølge Staunæs 
selv til subjekter (Staunæs, 1998: 59-60). Dermed er de ikke kun defineret som ikke-danske. 
  
Staunæs påpeger altså vigtigheden af aktiviteter for asylcentres beboere Derfor mener vi, at der er et 
teoretisk argument for at bruge haven som et rum for læring, da dette kunne knytte den obligatoriske 
traditionelle sproglæring til aktivt at ‘gøre noget’ for fællesskabet, i og med man kunne forskønne 
området eller dyrke grøntsager til køkkenet. 
  
Man kan argumentere for, at Staunæs subjektforståelse i denne artikel læner sig op af 
socialkonstruktivismen, da hun lægger vægt på asylansøgernes positionering i forhold til hinanden og i 
forhold til danskere. Vi mener dog, at artiklen kan bruges i projektet, da hendes fokus på handling og 
asylansøgernes handlemuligheder er i overensstemmelse med den kritiske psykologi. 
  
Læring 
Det er centralt for vores projekt at forstå læring rent teoretisk, for at begribe hvad læring er i praksis. 
Dette teoretiske afsnit vil udfolde begreber knyttet til læring. Vi vil indlede med at gøre rede for Jean 
Laves situerede læringsteori. Dernæst vil vi beskrive Ole Dreiers brug af begrebet læring og udfolde, 
hvordan vi ser læring i en kritisk psykologisk forståelsesramme koblet til Laves situerede læringsteori. 
Afslutningsvis vil projektet forståelse af sprog og sproglig læring blive behandlet på baggrund af den 
førnævnte teori. 
  
Situeret læringsteori 
Jean Lave ser mennesket som relationel og mener derfor, at mennesker er hinandens betingelser (Lave, 
1996: 149). På den måde må læring ifølge Lave anskues som social. Hun trækker dermed på en 
dialektisk social praksisteori. ”Such a theoretical perspective takes learning to be an aspect of 
participation in socially situated practices.” (Lave, 1996: 150). Lave retter derved en kritik mod de 
mange traditionelle læringsopfattelser, som anskuer læring, som noget der finder sted i afgrænsede 
mentale processer hos den enkelte. En sådan læringstilgang er med til at differentiere mennesker, skabe 
marginalisering og andetgørelse. Det er sker ved at en eventuel mangel på succes i læring 
personliggøres, og derved rettes ansvaret mod den enkelte (Lave, 1996, 149). 
I sin artikel Teaching, as Learning, in Practice (1996) er Lave blandt andet inspireret af Scribner og 
Coles (1973) tanker om formel og uformel læring. Her ses formel uddannelsesmæssig læring som 
noget, der tilstræber at finde sted uden tilknyttet til en kontekst. Instruktion er altså kilden til læring, og 
forståelse sker gennem abstraktion og generalisering. Det generelle og abstrakte skal gøre, at den som 
lære kan bruge den genererede viden på tværs af tid og sted. En sådan læringsform er typisk den form, 
som ses i klasselokalet i den traditionel skoleundervisning (Lave, 1996: 150). 
Et eksempel på uformel uddannelsesmæssig læring kan eksemplificeres som den læring, der finder sted 
på lærepladser. Her ses læring, som forståelser bundet til en bestemt kontekst. Dette opnås gennem 
demonstration, observation og imitation af dagligdagsaktiviteter. 1 
Der har ifølge Lave været stor forskel på, hvordan man har set på kvaliteten af de to læringsformer. Der 
var en generel tendens til at tilskrive den formelle læringsform positiv værdi, mens den uformelle 
læringsform blev set som indeholdende en langt mindre grad af kvalitet (Lave, 1996: 151). Lave er 
kritiske over for denne værdimæssige skelnen. Hun brugte sine studier af skrædder lærlinge i 
Vestafrika til at argumentere for at den læring, som fandt sted på lærepladserne, er så gennemgribende, 
at det satte spørgsmålstegn ved effekten af den formelle uddannelsesmæssige læring (Lave, 1996: 150). 
Gennem sine studier af skrædder lærlingene slår Lave ned på antagelserne om, at dekontekstualisering 
skulle være positivt for læring. Ligeledes kritiseres opfattelsen af intentionel transmission, altså 
traditionel, formel undervisning som betingelse for læring (Lave, 1996: 151). Lave konkludere, at de 
omtalte lærlinge ikke blot reproducerede praksis, men havde mange forskellige komplekse 
læreprocesser på samme tid. De lærte blandt andet respekt, hvordan social identitet og forskellighed 
blev udtrykt i samfundet, de lærte om livet og de blev mere modne. På den måde bliver en væsentlig 
pointe fra Lave, at læring og praksis, social identitet og viden, uddannelse og beskæftigelse, form og 
indhold ikke skal adskilles, men derimod integreres for at effektive læringspraksisser kan finde sted. En 
pointe Lave og Wenger allerede i 1991 havde opmærksomheden rettet mod og Lave citerer således: 
“(...) learning is an aspect of changing participation in changing ”communities of practice” 
everywhere. ” (Lave & Wenger, 1991 i Lave, 1996: 153). 
                                                 
1 Dette behandles også i bogen Mesterlære. Læring som social praksis som Ole Dreier blandt andre har skrevet et bidrag til 
Begrebet “communities of practice” kan her oversættes til sociale praksisfællesskaber og det bliver 
altså her igennem tydeligt, at viden, kognition og læring, er noget som udspringer af de komplekse 
relationer subjektet indgår i med andre i forskellige kontekster, og på den måde får det kollektive en 
vigtig betydning. 
  
Det er vigtigt at påpege, at de ovenstående nedslagspunkter som Lave præsentere ikke bruges til at sige, 
at skolebænken som et sted blot skal skiftes ud med lærepladser. Det skal forstås som et argument for 
at tilskrive uformel uddannelse positiv værdi (Lave, 1996: 154). 
Studierne fik Lave til at undersøge andre måder at konceptualisere læring på, særligt ud fra tre 
aspekter: En afstandtagen til de polære værdier knyttet til formel og uformel uddannelses læring. Et 
skift i fokus fra formidlere/undervisere til dem som lærer. Samt et blik på læring som en social situeret 
aktivitet2 (Lave, 1996: 154). 
Lave påpeger, at undervisning i skolerne har været anset som det bærende læringselement. Dette kan 
man se på opdelingen af deltagerne i lærer og elever. Lave argumentere for at dette er problematisk, da 
det er med til at give et forkert billede af hvad læring er. I stedet pointere Lave at det er vigtigt at sætte 
fokus på, at læring er fundamental for al deltagelse og for alle deltagere i den sociale praksis (Lave, 
1996, 157). 
  
”Research on learning is mostly research on ”instruction,” on depersonalized guidelines for 
the teaching of specific lesson-like things in school settings in order to improve learning.” 
(Lave, 1996: 158) 
  
Læring skal derfor i stedet behandles ud fra de lærendes perspektiv og først og fremmest som et 
identitetsskabende livsprojekt i praksisfællesskaber. Dette betyder, at vi må se anderledes på 
undervisning i skolerne. Der insisteres altså på en radikalt anderledes forståelse af undervisning i 
klasselokalerne, da læring må relateres til elevernes livsprojekter (Lave, 1996: 157). 
  
De vigtigste pointer fra Lave bliver, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de lærendes livsprojekter og 
i de identitetsskabende praksisser de indgår i, da disse bliver betingelser for læringen. Her nævner Lave 
race, seksualitet, køn, social klasse som eksempler på nogle af de aspekter, de lærendes 
identitetsskabende praksisser kan centrere sig omkring (Lave, 1996:159). I en asyl sammenhæng er 
dette interessant, da sproglæring bør kobles til asylansøgernes livsprojekter. Det kunne man 
                                                 
2 I denne forbindelse blev blandt andre Ole Dreier inviteret til at afholde et af de seminarer, der skulle være led i besvarelsen af nogle af 
de mange spørgsmål den nye tilgang rejste 
argumentere for kommer af sig selv, da asylansøgere jo håber på at forblive i Danmark, og derfor har et 
behov for at kunne tale dansk. På den anden side kan man argumentere for, at de ikke ved, om de får 
lov til blive i Danmark. Derfor burde man måske tænke, at sprogundervisningen skal kobles til mere 
end bare det at kunne tale dansk, for at være knyttet til den lærendes i denne kontekst asylansøgerens 
livsprojekter. 
Dette skal dog ikke forstås som en påstand om en teori om universelle læringsmekanismer, tværtimod 
er det en påmindelse om, at forskere må undersøge hver enkelt praksis for at forstå, hvad det er der 
læres og hvordan og derfor en teori som foreslår læring som situeret (Lave, 1996: 161). 
  
Ole Dreier om læring 
Ole Dreier forholder sig ligesom Lave kritisk til den traditionelle tilgang til læring. Denne kritik er 
relevant at have med, da det er på denne måde sprogundervisning foregår ude på asylcentrene. Det er 
altså denne undervisning, vi med vores projekt søger at komme med et alternativ til. Dreier skriver: 
 
””Skolelæring” er en særlig lærepraksis, hvor læringen er udskilt fra andre aktiviteter og 
anliggender, for at den i den forstand skal kunne foregå koncentreret og uforstyrret. ” (Dreier, 
2006: 179) 
 
I teksten Mod abstraktion af struktur (2006) plædere Dreier for vigtigheden af det kontekstuelles 
betydning. Dreier hævder i den forbindelse, at det derfor ikke er muligt direkte at overføre erfaringer 
fra en kontekst til en anden, da to kontekster ikke er ens, og erfaringer skabes og bearbejdes på tværs af 
kontekster. Dette sker mens der sideløbende er andre ting, som kræver opmærksomhed og der gøres 
andre erfaringer. Ud fra denne optik kan læring ikke abstraheres fra menneskets komplekse og 
sammenflettede virvar af forskelligartede erfaringer og handlinger. Dette ud fra betragtningen om, at 
erfaringer ikke kan isoleres. Derfor må læring altså være knyttet til praksis. Det er altså ikke muligt at 
facilitere læring, der foregår koncentreret og uafhængigt af andre erfaringer. Ifølge Dreier er 
menneskets måde at deltage i den sociale praksis lige netop et resultat af det virvar af andre sociale 
praksisser, som det ellers indgår i. På den måde har alle deltagere i den sociale praksis derfor en 
betydning for selve praksissen, og det samme gælder den konkrete kontekst. På den måde bliver læring, 
ligesom også Lave hævder, en slags transformation eller en retning, som skabes ud fra den 
pågældendes deltagelse. ”Men herudover kan ingen kontekst/institution forstås for sig selv, så vi kan 
ikke begribe skolelæring ved alene at se på, hvad der foregår i skolen. ” (Dreier, 2006: 180) Der kan 
således drages en parallel til en af pointerne fremført af Lave, nemlig at læring og eventuel 
undervisning, altid må tilpasses til, hvordan de lærendes liv ellers ser ud, samt hvilke kontekster de 
ellers bevæger sig rundt i. 
  
Læring i en kritisk psykologisk forståelsesramme 
I dette projekt vil vi gøre brug af en kritisk psykologisk forståelsesramme, da der her ligger en 
subjektforståelse og et fokus på handling og praksis, som vi finder særligt meningsfuld ud fra de 
antagelser vores projekt bygger på. 
Som det fremgår af afsnittet, om Jean Laves situeret læringsteori, trækker denne på nogle af de samme 
antagelser som kritisk psykologi. Her ser begge teoriretninger læring, som knyttet til deltagelse i 
praksis, og der er for begge retninger tale om en materialistisk dialektik. Det er især Ole Dreier, der er 
central inden for den kritiske psykologi, da også han beskæftiger sig med læring, og som det fremgår 
har også han haft indflydelse på Laves arbejde. Vi mener derfor, at en kombination af de to 
teoriretninger er relevant, da de ud fra vores optik understøtter og supplerer hinanden ud fra nogle 
fælles grundantagelser. Vi vil derfor argumentere for, hvorledes vi i projektet forholder os til og 
opfatter et begreb som sprog og sproglig læring fra vores kritiske psykologiske forståelsesramme og 
med inspiration fra Laves teori om situeret læring.    
  
Forståelse af sprog 
Vi har søgt efter en kritisk psykologisk forståelse af sprog for at konceptualisere dette begreb, men det 
har ikke været muligt at finde en relevant forståelse af sprog i denne teoriretning. Derfor har vi søgt til 
virksomhedsteorien for at finde en teoretisk forståelse af sproget for derved bedre at kunne forstå 
sproglig læring. Vi mener, at vi kan bruge virksomhedsteorien til at begrebsliggøre sproget, da begge 
teoriretninger har en dialektisk materialistisk forståelse af subjektet (Christensen, 2008: 118). Vygotski 
argumentere for, at tilegnelsen af sprog er en psykisk proces der “(...) opstår i kraft af individets 
vekselvirkning med en ydre omverden. ” (Christensen, 2008: 118). Sproget er altså et socialt medium, 
der både har en social funktion og en strukturerende funktion for subjektets tanker (Christensen, 2008: 
123). Sprog opstår altså som et resultat af menneskets kontakt med sine omgivelser. Det kan ses som et 
slags værktøj, mennesket kan bruge i forhold til at kommunikere med andre mennesker samt i forhold 
til at ordne og begribe sin egen tankevirksomhed.  Dette understreger vigtigheden af sprog, og 
vigtigheden af at asylansøgerne tilegner sig det danske sprog, da sprogets sociale funktion er vigtig for 
deres mulighed for at blive en del af det danske samfund. 
  
Sproglig læring 
I dette afsnit vil vi med baggrund i Jean Laves situerede læringsteori, den kritiske psykologi, samt 
virksomhedsteoriens anskuelse af sprog diskutere, hvordan vi forstår sproglæring. Lave og Dreier 
behandler læring i bred forstand, men vi vil argumentere for at disse tanker om læring også kan knyttes 
an specifikt til sproglæring og måske i særlig grad er relevant i denne sammenhæng. 
Dreier og den kritiske psykologi understreger det kontekstuelles betydning for læring. Både Lave og 
Dreier argumenterer for, at erfaringer ikke kan overføres direkte, men er knyttet til den konkrete 
praksis. Læring er derfor knyttet til praksis og kan ikke isoleres til en skolebænk (Dreier, 2006). Hvis 
disse argumenter skal knyttes til sproglig læring, betyder det, at den sproglige læring ikke kun finder 
sted i et isoleret klasseværelse. Sproglig læring skal være relevant i forhold til det pågældende liv og 
livsprojekt. I vores tidligere projekt fandt vi, at vores to interviewpersoner fortalte, at de lærte mere 
dansk ved at være i henholdsvis praktik og i samvær med danskere (Jonsson et al., 2016). Begge dele 
kontekster som ikke implicerer undervisning. Dette understøtter Dreier såvel som Laves pointe med, at 
læring skal være knyttet til den enkeltes livsprojekt og foregår i mange kontekster og gennem de 
praksisfællesskaber man deltager i. Denne tilgang til læring må ifølge Vygotskis forståelse af sprog 
især være relevant i forhold til sproglæring. Dette ud fra den betragtning at sprog netop er noget, som 
skabes i samspil med verden og dermed ikke isoleret herfra. Ligeledes har sprog en social funktion, og 
det giver derfor ikke mening at adskille sproget fra det sociale og derved den sociale praksis. 
  
Vi vil i udformningen af projektet, trække på Laves pointer vedrørende situeret læring, som vi anser, 
som hvilende på nogle af de samme antagelser, der også ligger bag Ole Dreiers forståelse af læring. 
Laves teori handler dog mere specifikt om læring i praksisfællesskaber, da dette er hele 
omdrejningspunktet for hendes teoridannelse, mens Ole Dreier ikke tilbyder nogen egentlig 
læringsteori. På den måde ønsker vi, at trække Laves dybdegående læringsteori ind i en kritisk 
psykologisk forståelsesramme og bruge Laves pointer sammen med en bredere kritisk psykologisk 
terminologi. Vi vil derfor i det følgende beskrive kritiske psykologiske begreber som daglig livsførelse, 
deltagerbaner, handleevne, handlesammenhæng samt sociale praksisstrukturer og kontekster. 
  
Kritiske psykologiske begreber 
Daglig livsførelse  
Klaus Holzkamp redegør for daglig livsførelse som et kritisk psykologisk begreb i teksten Daglig 
livsførelse som subjektvidenskabeligt grundkoncept (1998). Begrebet har til hensigt at belyse den 
kompleksitet subjektet, i dette tilfælde asylansøgerne, møder i deres daglige liv. Daglig livsførelse er 
ikke det samme som et biografisk livsforløb. Daglig livsførelse er en betegnelse for den rutinisering 
som sker i dagligdagen, en rutinisering som er organiseret af subjektet. Denne rutinisering bliver af 
Holzkamp betegnet: 
  
”Som noget der foregår ”hver eneste dag” får den ”daglige” livsførelse sin egen reproduktive 
og selvproduktive systemkvalitet, der ikke kan reduceres til biografiske udviklinger og 
forandringer” (Holzkamp, 1998: 9) 
  
Den daglige livsførelse er ikke noget, som opstår automatisk. Daglig livsførelse er subjektets aktive 
ydelse for at få dagligdagen til at hænge sammen. Dette betyder, at mennesket også besidder visse 
frihedsgrader. Mennesket har altså en vis autonomi. Det er også det, som er grundlaget for, at man 
lever ‘det egentlige liv’,  alt det der ikke er de rutineprægede aktiviteter i den daglige livsførelse 
(Holzkamp, 1998: 9). Subjektet bevæger sig derfor på tværs af forskellige kontekster, og det er denne 
kompleksitet begrebet synliggøre. Den daglige livsførelse beskrives derfor som ” (…) et arrangement 
af arrangementerne” (Holzkamp, 1998: 9). På den måde er der altså tale om et subjekt, som aktivt 
organiserer krav og forventninger, og derigennem tilskriver sin dagligdag mening. Det er denne 
organisering, der udgør den daglige livsførelse, altså den måde man fører sit liv gennem dagligdagen. 
Livsførelsen opretholdes dermed gennem rutiner og gentagelser og på den måde skabes sammenhæng. 
Livsførelsen skal dog ikke forstås som subjektets anliggende alene i og med, at den også må tilpasses 
udefra kommende krav og forventninger, hvad enten det er fra samfundets eller andre menneskers side 
(Holzkamp, 1998: 9). 
En styrke ved dette begreb er altså at subjektet ikke opfattes isoleret i de enkelte kontekster det indgår i. 
Derimod opfattes dagligdagen som et større hele, hvorigennem de mere konkrete situationer tilskrives 
betydning. 
Man kan sige, at et begreb som daglig livsførelse og livsførelse mere generelt er et begreb, som i 
sammenhæng med Laves teori kan være med til at sige noget om de livsprojekter asylansøgerne har og 
dermed hvilken læring, som er relevant for dem. Dette kan også ses ud fra Holzkamps brug af begrebet 
social selvforståelse, som vi vil argumentere for er en slags resultat af det Lave betragter som 
identitetsskabende praksisser. 
Ifølge Holzkamp hænger det at udvikle en daglig livsførelse sammen med det at udvikle en social 
selvforståelse. Menneskets selvforståelse skabes i relation til andre og dermed i det sociale. Her skal 
den sociale selvforståelse også opfattes som grunden til, at det enkelte menneske fører det konkrete liv. 
På denne måde kan selvforståelse ses som det, at mennesket kommer frem til sin egen forståelse af, 
hvordan det vil føre sit liv (Dreier i Holzkamp, 1998: 4). Den kritiske psykologi tager dermed afstand 
til den traditionelle psykologis antagelse om, at mennesket besidder en personlighed, som skulle være 
det styrende for menneskets handlinger. Dette kan ses ved at mennesket altså ikke betragtes som født 
med en slags kerne selv, men derimod er et dynamisk, socialt og dialektisk væsen. 
  
  
Deltagerbaner 
Begrebet om deltagerbaner præsenteres af Dreier (2006). Her bliver begrebet centralt i og med, at han 
hævder at ”Personer må begribes som deltagere i praksisstrukturer, hvori de tager del på mere eller 
mindre kritiske og ukritiske og fælles eller enkeltstående måder” (Dreier, 2006: 10). Derved bliver de 
personlige deltagerbaner den måde, hvorpå mennesket kan gøre sin deltagelse i praksis 
sammenhængende, og Dreier skriver således: 
 
“De udfolder deres liv ved regelmæssigt og lejlighedsvis at deltage i flere forskellige 
kontekster. De personlige mønstre og veje, de hermed danner, kalder jeg deltagerbaner. ” 
(Dreier, 2006: 10).  
 
Deltagelse i praksis er central. Subjektets handlinger og disses betydninger, begrundelser og betingelser 
er knyttet til den konkrete praksis, og kan derfor ikke forklares homogent. På denne måde bliver 
selvforståelsen social. 
Det er således gennem selve deltagelsen og udformningen af de personlige deltagerbaner, at mennesket 
kan forandre og påvirke sit eget liv via de veje og mønstre, som mennesket strukturere sine handlinger 
ud fra. Her ses den dialektiske tilgang, som den kritiske psykologi præsenterer klart ved, at mennesket 
har indvirkning på de samfundsmæssige praksisstrukturer qua sin deltagelse i praksis og omvendt. 
  
Handlesammenhæng 
Mennesket indgår i forskellige sociale relationer. Det er dog essentielt at disse relationer ikke udspiller 
sig uafhængigt af, tid og rum, kontekst eller sammenhæng. Det er gennem handling at mennesket 
konstituere sig selv. Netop dette forhold udtrykkes gennem begrebet handlesammenhæng, som derfor 
ligeledes er et af den kritiske psykologis kernebegreber. Det er vigtigt at påpege, at der i forskellige 
handlesammenhænge knytter sig forskellige almene betydninger. Dette betyder at alle handlinger og 
ytringer bygger videre på noget, som er sagt eller gjort tidligere både rent samfundshistorisk og helt 
konkret (Rasmussen, 2007: 276). Derved ses også hvordan det historiske og det materialistiskes 
betydninger kommer i spil. 
  
“Det er følelserne, der til individet signalerer, hvor attraktivt, spændende en 
handlesammenhæng er for individet (...) altså vurderinger af hvilke livskvaliteter individet kan 
opnå ved at deltage i en given handlesammenhæng og udforme relationer heri. ” (Rasmussen, 
2007: 283) 
  
Subjektets følelse spiller på den måde en rolle for, hvorvidt mennesker vælger at indgå i forskellige 
handlesammenhænge ud fra, om et engagement i den pågældende handlesammenhæng er relevant for 
menneskets livsførelse. Dette kan igen ses i relation til Laves teori og pointe om, at læringen skal være 
relevant for de lærendes livsprojekter. 
Nærværende projekt forstår en handlesammenhæng som en situation eller sammenhæng i en bestemt 
kontekst, hvor social praksis udfoldes gennem konkrete handlinger, hvortil både personlige og almene 
betydninger er tilstede. Her kunne et eksempel på en handlesammenhæng være havearbejde på et 
asylcenter. 
  
Handleevne 
Den kritiske psykologi med dens dialektiske forståelse af subjekt-omverden relationen ser subjektet 
som aktiv medskaber af dets livsbetingelser, og derfor ikke determineret af indre eller ydre 
omstændigheder (Jartoft, 1996: 196). Handleevne er derfor et vigtigt begreb i den kritiske psykologi. 
Handleevne skal ikke forstås som en iboende egenskab hos subjektet, som ordet evne ellers kunne 
hentyde til. Det er heller ikke knyttet til en særlig måde at handle på. Derimod skildrer begrebet, 
hvordan mennesket har rådighed over sine muligheder og betingelser. ”Ved at handle i forhold til vores 
muligheder og betingelser ændre vi også på mulighederne og betingelserne – som samtidig er vores 
forudsætninger” (Jartoft, 1996: 196). Mennesket besidder derved et potentiale for at kunne leve under 
bestemte historiske betingelser. Dette er menneskets handleevne (Jartoft, 1996: 196). 
  
Sociale praksisstrukturer og kontekster 
Vi har hentet begrebet kontekst fra Dreier. Her forstår vi en kontekst som det afgrænsede sted, hvor en 
given social praksis udfolder sig og dermed et slags rum hvor handling finder sted (Dreier, 2006: 5). 
Som vi forstår en kontekst, er der altså tale om mere end blot et rum, da stedet rummer social praksis 
og derved også må knytte an til en slags historisk situation. På den måde ser vi en kontekst , som både 
defineret ud fra tid og sted, men også ud fra de handlinger, der udspiller sig og derfor også ud fra en 
slags politisk aktualitet eller samfundshistorisk. Her ses de sociale praksisstrukturer som de komplekse 
strukturer, der kommer til udtryk i de forskellige kontekster. De sociale praksisstrukturer er skabt af 
tidligere handlinger og fremtidig handling, og dekan enten  bygge videre på disse eller forsøge at 
forandre dem. Dreier skriver således.   
“Men samfundsmæssig praksis er ikke homogen. Den består af forskellige lokale kontekster koblet i en 
struktur af løbende samfundsmæssig praksis” (Dreier, 2006: 5) På den måde kan man altså se, hvordan 
det politiske og historiske altid har en betydning for det materielle. Det er en gensidig proces, hvor det 
samfundsmæssige, historiske og politiske/kulturelle er med til at skabe de betydninger der konstituere 
tid og rum og omvendt. De samfundsmæssige praksisstrukturer har derved indflydelse på de lokale 
kontekster, men de lokale kontekster og handlingerne har også indflydelse på de samfundsmæssige 
praksisstrukturer. 
  
Haven som rum 
Da vi undersøger, hvordan haven kan bruges som rum for læring, vil dette afsnit afdække, hvordan vi 
forstår havens rum i en kritisk psykologisk forståelsesramme. 
I projektet anses haven som et rum lige såvel som man kan tale om et klasseværelse som et rum. På den 
måde mener vi, at der er tale om en fysisk materialitet, hvortil der knytter sig bestemte betydninger 
skabt på baggrund af en samfundsmæssig historik. En kontekstualitet som ikke opfanges ved blot at 
betegne haven som et fysisk rum, men derfor kan indfanges gennem det kritiske psykologiske begreb 
kontekst (Dreier, 2006). Her forstår vi en kontekst som det rum, der tillægges bestemte betydninger, da 
det er forbundet med andre fysiske rum via de handlinger og de betydninger, som virker på tværs af 
disse. På den måde må haven altså ses som et fysisk rum med en social betydning betinget af både den 
konkrete og samfundsmæssige situation, eller det man kunne kalde den konkrete handlesammenhæng 
og den overordnede praksisstruktur (Jvf. ovenstående begreber). 
Vi bruger begrebet haven, men referere her også mere generelt til naturen. Vi mener, at haven som 
begreb giver mere mening, da dette sætter særligt fokus på rummet som noget, der ikke blot består 
fysisk og uafhængigt af mennesket. Vi mener derfor, at haven tilfører naturen et 
historisk/kulturelt/samfundsmæssigt aspekt og har derfor valgt at bruge denne betegnelse. 
  
Operationalisering af teori 
Vi vil i projektet gøre brug af ovenstående begrebslige forståelser og sammenhænge. Disse forståelser 
ligger bag den tilgang, hvormed vi vil forsøge at forstå og begrebsliggøre vores studie af sproglig 
læring i en nytænkt kontekst, som tager højde for læring som situeret, og derfor med udgangspunkt i 
læring som social og knyttet til en konkret praksis. Vi valgt haven som kontekst, da den måske kan 
åbne op for en ny type handlesammenhæng med særligt fokus på et konkret praksisfællesskab, nemlig 
at være sammen om at dyrke planter. Vi vil her have særligt fokus på asylansøgernes livsførelse, og 
hvordan plantedyrkningen kan være relevant herfor, da vi gennem vores teori anser god læring som 
noget, der knytter sig til subjekternes generelle livsprojekter. Man kan argumentere for, at de sociale 
praksisstrukturer traditionelt set har fordret, at læring anses som knyttet til en traditionel skolemæssig 
kontekst, i Laves terminologi kaldet formel læring, som foregår løsrevet fra andre kontekster. Denne 
opfattelse ser vi ikke som hensigtsmæssig, da livsprojekter og livsførelse sker på tværs af kontekster og 
knytter sig til et subjekts deltagerbaner. Derfor ønsker vi at beskæftige os med sproglig læring i en 
kontekst, som netop skal åbne op for en nye handlesammenhæng, hvor livsførelse og deltagelse 
gennem handling skal være omdrejningspunktet. 
 
4. Metode 
I det følgende, vil projektets metodiske tilgang fremgå. Her vil der først præsenteres en kort 
gennemgang af praksisforskningen, som vi er inspirerede af. Dernæst følger en introduktion til 
forståelsen af interviews i kritisk psykologi. Til sidst følger en beskrivelse af vores konkrete metodiske 
design og interviewdesign.  
 Praksisforskning 
Praksisforskning har sin oprindelse i 1980’erne og den kritiske psykologi (Nissen, 2000: 147). 
Praksisforskning ønsker at udvikle teori på baggrund af praksis, samtidig med at forskeren ønsker at 
udvikle praksis gennem forskningen (Mørch & Nissen, 2005: 123). 
”(…) konkret praksisforskning produceres i en dialektisk bevægelse mellem teori og praksis(…)” 
(Mørch & Nissen, 2005: 123). I praksisforskningen bliver deltageren betegnet som medforsker. Man 
søger at skabe dialog gennem sin forskning og man inviterer derfor sine deltagere til at bidrage til 
forskningen. Der skabes derved en intersubjektiv relation mellem forsker og medforsker. Forskning ses 
derved som en relation, hvor forsker og medforsker sammen udforsker igennem dialog (Mørch & 
Nissen, 2005: 130).  Dette er ifølge Mørch, et opgør imod forestillingen om forskeren som eksperten 
og, at udvikling af praksis kommer oppefra og udefra via denne ekspert (Mørch, 1995: 41). 
  
I praksisforskning bevæger man sig fra praksis til teorien og fordyber sig i denne, hvorefter man går 
tilbage til praksis, hvor man afprøver sin udviklede teori. (Mørch & Nissen, 2005: 133-4). 
  
”Samlet set kan praksisforskning betragtes som et joint venture, et fælles forehavende der 
udvirker en transformation af de praktiske erfaringer og problemer såvel som af de teoretiske 
begreber, der er hentet ind som referencer i samarbejdet omkring at udforske problemer, 
muligheder og begrænsninger i praksis.” (Mørch & Nissen, 134-5). 
 
Dette aspekt af praksisforskningen finder vi særligt relevant, da vi mener, at der er nogle problemer, 
muligheder og begrænsninger i forhold til den praksis, som har været alment gældende i for sproglig 
læring for asylansøgere. Havde dette været et ideelt praksisforskningsprojekt, havde vi i samarbejde 
med de mennesker, som deltager i denne praksis, men også er blevet præsenteret for en anden type 
praksis, været med til at transformere både teoretiske begreber og praksis.  
 
I den kritiske psykologi skal individet forstås igennem sine handlinger, som er knyttet til den praksis, 
som det indgår i (Højholt & Kousholt, 2011: 210). Derfor vil praksisforskning  
også altid have fokus på praksis og, hvordan relationen mellem aktør/deltager og samfund/betingelser 
udspiller sig. Man vil derfor have fokus på, hvordan medforskerne oplever deres betingelser i praksis, 
hvad disse betingelser betyder for dem og hvorfor de handler som de gør (Mørch, 1995: 36). Dette 
uddybes i nedenstående: 
 
”Praksisforskningens betingelser, problemer og muligheder hænger i høj grad sammen med 
den hidtidige udvikling indenfor handlesammenhængen, betingelserne gældende for de 
implicerede handlesammenhænge, samt af de konkrete deltageres positioner, ståsteder og 
interesser.” (Mørch, 1995: 56) 
 
Interview i kritisk psykologi 
Den kritiske psykologi konceptualiserer interviewet som en handlesammenhæng, hvor samtalen er det 
væsentlige (Forchhammer 2001: 28). Et interview er derfor ikke bare en isoleret samtale. I stedet skal 
det forstås som en del af en social situation, da kontekster som Dreier beskriver, heller ikke skal forstås 
isoleret, men forbundet til hinanden. På denne baggrund må man betragte interviewet som en 
handlesammenhæng, hvor interviewpersonen altså medforskeren såvel som forskeren deltager i. Denne 
situation er tilsvarende andre handlesammenhænge. Dette betyder at alle deltagere i den pågældende 
handlesammenhæng altså interviewet, påvirker forløbet og udfaldet, da deltagerne bringer deres 
subjektive betydninger, historie, mål for livet med. Den kritiske psykologi anser interviewet som: 
 
“ (...) en ramme for at belyse den ramtes livsførelse, hvor først og fremmest subjektive 
betydninger og begrundelser, samt anticiperede handlemuligheder og begrænsninger kan 
belyses og reflekteres i en primært sproglig kontekst” (Forchhammer, 2001:32) 
 
Der vil dog altid være visse begrænsninger, ved at bruge interviewet som metode, da et 
forskningsinterview er en situation, som er afgrænset i forhold til tid og sted. Derfor er tilknytningen til 
andre sammenhænge ikke altid synlig, men som tidligere begrundet altid tilstede. Det er derfor 
forskerens opgave at gøre disse sammenhænge synlige, og hun må aktivt sørge for at forbinde 
interviewet til andre handlesammenhænge under analysearbejdet (Forchhammer, 2001: 32). 
 
Opgavens metodedesign 
Den foregående gennemgangen af den kritiske psykologis forståelse af praksis og praksisforskning er 
indenfor dette felt den ideelle metodiske tilgang, hvis man ønsker at ændre praksis. Vores projekt 
startede med et ønske om dette, men dette ville have krævet nogle forskningsmæssige samt 
tidsmæssige ressourcer, som vi desværre ikke har tilgang til og mulighed for at bruge på et 
semesterprojekt. Derfor er vi inspireret af praksisforskningens ønske om at ændre praksis, og håber at 
vi med dette projekt kommer et skridt nærmere dette, med vores diskussion af, hvorledes haven kan 
bruges som et alternativ til den traditionelle sprogundervisning. Vi har altså ikke mulighed for at føre 
dette initiativ ud i praksis, men vores medforskeres perspektiver på traditionel sprogundervisning og 
oplevelser med et lignende projekt, vil være udgangspunktet for vores analyse og diskussion. Empirien 
i projektet består af kvalitative interviews med tre medforskere, der alle har været en del af Nye 
Rødder. Vi har derudover besøgt Nye Rødder, for at forsøge at forstå hvilke tanker der ligger bag 
projektet, hvilke formål de har haft og hvad de har erfaret. Dette besøg vil ikke blive inddraget som 
empiri, men var for os en mulighed for at lære konteksten, som asylansøgerne har været en del af, 
bedre at kende inden vi interviewede dem. Gennem vores interviews med de tre asylansøgere, som har 
deltaget i projektet i Nye Rødder, vil vi undersøge, hvilke erfaringer de har gjort sig og hvad deres 
medvirken i projektet har betydet for dem. Det er vores informanters oplevelser, vi lader definere de 
tematiske nedslag i vores analyse. Temaerne har dog til en vis grad været styret af vores spørgsmål i 
interviewguiden. Vi tillægger os derfor et første-persons perspektiv, da det er vores medforskere og 
deres perspektiver, som er vores udgangspunktet for analysen. Vores informanter, ser vi som en slags 
medforskere i projektet, fordi vi ønsker at anerkende deres perspektiver og mener at de har haft en 
betydelig indflydelse på forskningen. Det er dog vigtigt at påpege at denne grad af inddragelse, heller 
ikke er den ideelle, men var det som viste sig muligt i projektet. 
 
Metode designet til vores interviews er inspireret af Steinar Kvale og Svend Brinkmanns syv faser: 
Tematisering, design, interview, transskription, analyse, verifikation og rapportering (Kvale & 
Brinkmann, 2009: 97). Vi vil dog kun inddrage de faser vi finder relevante for vores opgave. 
 
Tematisering 
Før man begynder at indsamle empiri, er det vigtigt at have gjort sig klart hvad ens 
erkendelsesinteresse er. Man skal med andre ord vide, hvad man ønsker at undersøge. Tematisering 
handler om at få konkretiseret, hvad der ønskes undersøgt og hvorfor man vil undersøge netop dette 
(Kvale & Brinkmann 2009:122). Nærværende projekt ønsker at udforske, hvordan haven kan bruges 
som et lærings alternativ til det traditionelle skolerum og skoleform. Denne erkendelsesinteresse bliver 
dermed baggrund for udformningen af projektet og empiriindsamlingen. Vi har fået adgang til et 
læringsinitiativ kaldet Nye Rødder, der bruger haven og naturen som læringsrum. Empirien vil bestå af 
tre interviews med deltagere fra dette kursus. Interviewene vil have fokus på vores medforskeres 
perspektiver, herunder problemstillinger og muligheder i forhold til de erfaringer de har fra kurset og 
den danskundervisning de har fulgt. 
 
Design 
Selve designprocessen indebærer planlægning af interviews, hvilke overvejelser der er gjort i forhold til 
udvælgelse af informanter, interviewguiden, overvejelser af etik både i forhold til interviewsituationen 
samt i det analysearbejde som følger (Kvale & Brinkmann 2009:129- 30). Projektets empiri består af to 
kvalitative semistrukturerede interviews med tre informanter. Vi har valgt denne type interviews, for at 
få adgang til, de subjektive betydninger Nye Rødder har haft for vores medforskere, samt hvilke 
problemstillinger, betydninger og begrænsninger der har været i forhold til sproglæring, samt hvilken 
betydning haven rummer for dem. Vi anser, som redegjort for tidligere, interviewet som en 
handlesammenhæng, hvor det er forskerens opgave at gøre den sociale situations tilknytning til andre 
sammenhænge synlig. Vi har derfor fokuseret på at knytte de forskellige handlesammenhænge sammen 
under interviewet.  
Udvælgelse af interviewpersoner 
Projektet har interviewet tre asylansøgere, der alle bor på Avnstrup. De har været en del af det samme 
hold hos Nye Rødder. Vi har fået kontakt til disse personer gennem Nye Rødder. Vores medforskere er 
altså dem, som responderede på Nye Rødders kontaktforsøg. Derfor kan man forestille sig, at de er 
positivt stemt over for kurset. Dette har vi holdt os for øje under interviewsituationen, så vi også 
spørger ind til mindre positive oplevelser af kurset. Vores kriterier for udvælgelse af medforskere er 
derfor blot, at de har taget del i et initiativ, der har brugt haven som rum for læring. Vi var så heldige at 
få kontakt til to mænd og en kvinde. Dette bidrager til, at vi får et indblik i, hvordan initiativet opleves 
på tværs af køn. 
Etiske overvejelser 
Vi har yderligere skullet tage stilling til nogle andre slags overvejelser, i forbindelse med at vores 
informanter er asylansøgere og derfor folk som har oplevet krig og flugt. På den måde er der tale om en 
særligt sårbar gruppe og det har derfor også været en svær balancegang i forhold til, hvad vi følte, at vi 
kunne spørge ind til. Derfor startede vi også interviewet med at gøre det klart for vores medforskere, at 
de altid kunne undlade at svare på spørgsmål. eksempelvis oplevede vi at kunne mærke, at den ene 
mand blev ked af det og frustreret under interviewet, da han fortalte at han havde fået afslag på at få 
asyl. 
Inden vi startede interviewet, lovede vi vores informanter anonymitet og sikrede informeret samtykke, 
hvor vi beskrev projektet og dets formål, da det er vigtigt at medforskerne ved, hvad de bidrager til. I 
det andet interview sluttede vi af med at spørge, om vores medforskere havde nogle spørgsmål til os. 
Vi blev da spurgt om, hvad vi havde tænkt os at gøre ved den mangelfulde sprogundervisning, de fik på 
sprogskolen, noget vi havde snakket meget om under interviewet som en (negativ) kontrast til Nye 
Rødder. Dette overraskede os begge, da vi jo til at starte havde redegjort for projektetsformål; at 
undersøge hvordan haven og havearbejdet kan bruges som rum for sprogliglæring. Disse to eksempler 
viser, at selv om man tror, man har taget de fornødne etiske forholdsregler, så er det komplekst og ikke 
problemfrit at bedrive kvalitativ forskning. 
Interviewguide 
Vi har som skrevet tidligere lavet kvalitative semistrukturerede interviews. Dette bærer vores 
interviewguide også præg af. Den semistrukturerede beskaffenhed af interviewguiden, skaber åbne 
rammer for dialog. Vi har fokuseret på at stille åbne og overordnede spørgsmål, så vores medforskere 
selv satte ord på deres oplevelser. De åbne interview spørgsmål skal ydermere fordre til, at 
betydningsfulde oplevelser som vi ikke har overvejet, kan blive bragt på banen af vores medforskere 
(Kvale & Brinkmann 2009: 46-7). Derudover skal vores interviewguide hjælpe med at skabe et 
overblik under interviewsituationen, hvis dialogen går i stå, eller hvis den primære interviewer ‘taber 
tråden’.   
Interview 
Interviewene blev foretaget på Avnstrup Asylcenter, da det var mest oplagt for vores medforskere. På 
Avnstrup fik vi adgang til et mødelokale, hvor vi foretog det første interview. Det andet interview blev 
foretaget i medarbejderkantinen. Begge gruppens deltagere var til stede under interviewet, men inden 
interviewet havde vi aftalt en rollefordeling. Der var en primær interviewer, som sad tættest på 
interviewpersonen, mens den sekundære interviewer skulle komme med opfølgende spørgsmål, hvis 
den primære interviewer overså noget samt skrive noter undervejs. Interviewene blev foretaget på 
engelsk, da medforskerne foretrak dette fremfor dansk. Dette betød dog, at der til tider opstod en 
sprogbarriere. Derfor var vi meget opmærksomme på at omformulere spørgsmål undervejs, hvis der var 
noget som interviewpersonerne ikke forstod samt at spørge ind til udtalelser, vi havde svært ved at 
forstå. 
Projektet har, som skrevet tidligere, tre medforskere. Det første interview blev foretaget med Simon. 
Da vi mødtes med Yassin, var Frida kommet sammen med ham. De havde begge deltaget på det 
samme kursusforløb hos Nye rødder og var gode venner. Da de var ankommet sammen, spurgte vi ind 
til om de foretrak at blive interviewet sammen. Dette gav både Frida og Yassin udtryk for, at de gerne 
ville. Vi diskuterede kort internt, hvad dette ville betyde for vores empiriindsamling, men da vi ønskede 
at have en så tryg interviewsituation som muligt for vores medforskere, valgte vi at interview begge 
sammen. Under interviewet blev dette dog ikke noget problem, den primære interviewer sørgede for at 
spørge ind til begge medforskeres oplevelser, og det var tydeligt, at de fandt det betryggende at have 
hinanden i situationen. Derudover hjalp de også hinanden, hvis der var ord de ikke kunne huske på 
engelsk. 
Transskription 
Kvale gør opmærksom på, at der kan være etiske problemer med at offentliggøre ordrette og 
usammenhængende interviewudskrifter, da det kan medføre stigmatisering af befolkningsgrupper eller 
individer (Kvale & Brinkmann 2009:  210). Derfor har vi af etiske årsager og for læsevenlighedens 
skyld valgt at formulere de brugte citater i analysen til skriftsprog,  
Analyse 
Da vi tillægger os et første-persons perspektiv og søger at belyse problemstillinger, betydninger, 
begrundelser og begrænsninger i forbindelse med sproglig læring ud fra vores medforskeres 
perspektiver, har vi bestræbt os på at lade empirien styre vores analyse. Da det er et interviewanalyse 
med fokus på mening, har vi i henhold til Kvale og Brinkmann lavet meningskondensering af vores 
interviews (Kvale & Brinkmann 2009:227-28). På baggrund af denne har vi lavet en datastyret kodning 
af vores materiale (Kvale & Brinkmann 2009:224). De fundne temaer er Læring og sproglig læring, 
Fællesskaber og Haven. Vi vil behandle vores empiri med udgangspunkt i de kritisk psykologiske 
begreber, der er præsenteret tidligere samt situeret læringsteori. Det er således på baggrund af analysen, 
at vi vil diskutere haven og havearbejde, som et alternativ til den traditionelle skole, som rum for 
sproglig læring for asylansøgere. 
 
Verifikation 
Vi har været opmærksomme på, at der kunne opstå problemer på grund af sprogbarrieren, der kunne 
have betydning for verifikationen af projektet. Derfor spurgte vi ind til udsagn, vi ikke forstod under 
interviewene som skrevet tidligere. Vi har yderligere vedlagt lydfilerne til de to interviews, så læseren 
har mulighed for at høre de ordrette udsagn og derved selv vurdere projektets analyse og diskussions 
gyldighed. 
Refleksioner over konsistens  
Nærværende projekt ønsker at undersøge, hvordan haven kan bruges som rum for sproglig læring for 
asylansøgere set i forhold til det traditionelle skoleform og den traditionelle sprogundervisning. 
Projektets empiri består af tre interviews med asylansøgere, der har deltaget i et kursusforløb hos den 
socialøkonomiske virksomhed Nye Rødder. Vi har valgt at bruge kritisk psykologi, som med dens 
fokus på individet som aktivt handlende indenfor den sociale praksisstruktur samt med dets 
subjektvidenskabelige udgangspunkt, hjælper os med at belyse den enkeltes perspektiver. Dermed 
synliggøres betydninger og begrænsninger i læringssituationer. Derudover bruger vi situeret 
læringsteori til at forstå og tydeliggøre, hvordan læring kan forstås udenfor det traditionelle skolerum. 
Begge teorier har subjektet, dets perspektiver og den gensidige relation mellem subjekt og omverden i 
fokus. Dette vil muliggøre en forståelse for, hvilke betydninger og begrænsninger vores medforsker 
møder i forhold til læring. Herunder, hvordan de forskellige typer læring samt de omgivelser læringen 
finder sted i, påvirker dem. 
Metodisk er vi inspireret af praksisforskning, da den understøtter den kritiske psykologis 
subjektforståelse og derved giver projektet et metodisk greb til at forstå vores medforskere, så projektet 
kan undersøge problemfeltet i dialog med dem. Vi anerkender dog, at et reelt praksisforskningsprojekt 
ville have inddraget en deltagelse i praksis fra forskernes side samt en større inddragelse af 
praktikkerne, som i dette tilfælde også ville indebære de lærere, som underviste asylansøgerne. På 
denne måde ville det have været det ‘joint venture’, som praksisforskningen lægger op til. Dette viste 
sig dog i pågældende projekt ikke muligt. Empirien består, som skrevet tidligere, af interviews med 
fokus på betydninger og begrænsninger i forhold til vores medforskeres møde med læring, både hos 
Nye Rødder og i forhold til sproglæring på et mere generelt plan. Det er altså projektets formål at 
undersøge den pågældende problemstilling igennem medforskernes perspektiver qua vores metodiske 
og teoretiske ståsted. Projektet tillægger sig derfor et første-persons perspektiv, i forsøget på at 
undersøge de muligheder der ligger i haven som læringsrum.  Det vil ikke være muligt at fastslå, om 
haven har potentiale som læringsrum for alle asylansøgere, men på baggrund af vores medforskernes 
perspektiver og den valgte teori, vil vi undersøge havens potentiale som læringsrum og de muligheder 
den kan tilbyde. 
 
 5. Analyse 
I det nedenstående kapitel præsenteres projektets analyse. Temaerne, som bliver præsenteret i den 
følgende analyse, er: Læring og sproglig læring, Fællesskab og Haven. De valgte temaer er som 
beskrevet lavet på baggrund af vores medforskere og deres oplevelser hos Nye Rødder og med sproglig 
læring. Det er også tre temaer, som i samspil skal hjælpe med at besvare vores problemformulering, der 
omhandler sproglig læring i haven. Det viste sig, at et tema som fællesskab var særligt vigtigt for 
medforskere og deres læring. Derfor er dette også blevet et analysetema. Vi vil dog starte med kort at 
præsentere vores medforskere 
Kort præsentation af medforskerne 
Simon er midt i 30’erne og kommer fra Vestafrika. Han er i tredje fase af asylprocessen, hvilket 
betyder, at han har fået afslag på asyl og derfor kun venter på at blive sendt hjem. Han hentyder til, at 
han har ventet længe. Vi har ikke spurgt mere specifikt ind til dette, da han virkede meget påvirket af 
dette, da han fortalte det. Noget kunne tyde på, at han ikke kunne sendes ‘hjem’ og derfor må blive i 
Danmark, selvom der ikke er håb for at få asyl. 
  
Yassin og Frida er begge fra Østafrika og har begge været i Danmark lidt over et år. De er dog ikke 
flygtet sammen, men har mødt hinanden og er blevet venner på asylcentret. Yassin er midt i 20’erne og 
enlig. Frida er midt i 30’erne og har en mand, som har fået asyl i Danmark. Hun tager derfor ind til ham 
i København flere gange om ugen. Yassin og Frida er i anden fase af asylprocessen. 
  
Læring og sproglig læring 
I begge interviews lagde medforskerne stor vægt på den praktiske del af sproglæring, og hvor vigtigt 
dette var. 
  
Simon: “The praktik can create that the people can do it, (...) have conversation in danish. I 
think it would be good. Talking and explaining it in Danish. The brain can catch it more easily” 
  
Her pointerer Simon, at det er meget lettere at lære det danske sprog, når man snakker dansk med folk. 
Til forskel fra den normale sprogskole. Hjernen opfanger det hurtigere. Yassin og Frida fortæller, at når 
der bliver forklaret, hvad de skal i løbet af en dag hos Nye Rødder, så forstår de det oftest ikke første 
gang, men der bliver derefter vist, hvad der skal ske (Avnstrup 2, 01.13.00). Dette betyder, at praksis 
bliver knyttet til deres læring. Når der bliver fortalt, at de skal grave kartofler op, så går man hen og 
graver kartoflerne op. Vores informanters oplevelser af, hvordan de bedst lærer sprog, i gennem 
praksis, understøtter Laves argumenter for at dekontekstualisering ikke er fremmende for læring, men 
at læring foregår gennem de sociale praksisfællesskaber, man indgår i. Det er præcist dette, som 
informanterne oplever, når de gennem Nye Rødder får knyttet ord til den pågældende handling, de 
foretager sig. Alle tre informanters fokus på, at de lærer bedst gennem praksis, bliver knyttet op på 
deres erfaringer med den traditionelle sprogskole, som de går på gennem centret 
  
Simon: (...) “If you don't have praktik, you can go to school and you can learn, but you must 
make an effort to speak. (Avnstrup 1, 23.30). 
  
Simon fortsætter med at forklare, hvor svært det er for ham at lære dansk i den traditionelle skoleform 
(Avnstrup 1, 23.30). Frida og Yassin har også problemer med sprogskolen. De udtaler begge, at det er 
som at starte forfra hver dag, da der hele tiden kommer nye elever ind i klassen. De lærer at sige, ‘hvad 
hedder du’, og ‘hvor kommer du fra’, men oplever ikke, at der er nogen fremdrift i deres læring. Man 
kan argumentere for, at den læring som sprogskolen tilbyder, gennem vores medforskeres oplevelser, 
kan forstås som formel læring. Lave beskriver, at man i den formelle læringsform regner med at læring 
kan forekomme gennem abstraktion og generalisering, som den enkelte så må tilpasse sit hverdagsliv 
og de forskellige kontekster og handlesammenhænge, man bevæger sig i. Denne type undervisning 
oplever vores medforskere ikke virker for dem. Deres fokus på praksis understreger, at det er gennem 
deltagelse i social praksis og praksisfællesskaber, at de oplever at de lærer mest. Dreier pointerer netop 
dette. Han argumenterer for, at læring skal forstås i en bredere forstand end noget, som kun foregår i 
skolen. Han pointerer også, at læring ikke kan finde sted uafhængig af praksis. Dette underbygger vores 
medforskeres oplevelser af, at de ikke lærer meget i den sprogundervisning, de er tilknyttet gennem 
centret. Denne kan nemlig betegnes som formel læring abstraheret og uafhængig af praksis. Det er en 
læringsform, som bygger på undervisning og som ud fra medforskernes udsagn ikke tager højde for, 
hvor deres individuelle situation og interesser. Dette understreges af Frida og Yassins udtalelser om, at 
de hele tiden starter forfra på sprogskolen. Man kan argumentere for, at det kan opleves som svært at se 
undervisningen som meningsfuld, da den ikke tager højde for deres individuelle behov. Dette er der 
yderligere et eksempel på. Frida kritiserer, at tidspunktet for sprogkurset rykker sig fra uge til uge 
(Avnstrup 2, 01.00.00). Det tyder på, at Fridas daglige livsførelse bliver forstyrret af dette. Ifølge 
Holzkamp er dagliglivsførelse en rutinisering af aktiviteter, som står i modsætning til det egentlige liv, 
og er en måde, hvorpå man får mulighed for at leve dette. Når Frida ikke har mulighed for at skabe den 
rutinisering, der kendetegner den daglige livsførelse, bliver hendes ’egentlige liv’ forstyrret, og hendes 
frihedsgrader bliver derved forringet. Sprogskolen formår ikke at tage højde for, hvordan hendes liv ser 
ud, eller tage hensyn til de andre kontekster, hun deltager i, hvilket ifølge Dreier og Lave, har stor 
betydning for subjektets læring. Dette kan yderligere begrunde den negative holdning, hun har til 
skolen, og hvorfor hun ikke oplever at lære noget, når hun er der.  
  
Oplevelserne med sproglæring hos Nye Rødder står i modsætning til dette. Medforskerne understreger, 
at det havde stor betydning, at de selv kunne få lov til at vælge de aktiviteter, de ønskede at lave 
(Avnstrup 1, 00.06.40). De blev altså inddraget i forløbet, og der blev taget højde for deres ønsker. På 
denne måde blev undervisningen og aktiviteterne relevante for den enkelte. Frida, som elsker at lave 
mad, lærte nye opskrifter og lærte at bruge danske råvarer, (Avnstrup 2, 00.37.00) mens Simon lærte at 
dyrke grøntsager (Avnstrup 1, 00.04.00). På den måde bliver der hos Nye Rødder taget udgangspunkt i 
de lærendes livsprojekter og i de identitetsskabende praksisser, de indgår i. Dette er ifølge Lave 
betingelser for god læring. Man kan derfor argumentere for, at når Frida får mulighed for at udvide sine 
køkkenfærdigheder, som er vigtige for hende, så knytter denne læring sig til hendes livsprojekter og i 
de identitetsskabende praksisser, som gør undervisningen relevant for hende. Med en kritisk 
psykologisk terminologi kan man argumentere for, at deltagerne gennem de valgfri aktiviteter får 
forøget deres handleevne, da de lære nye færdigheder som madlavning og grøntsagsdyrkning. 
Færdigheder, som de kan bruge i andre kontekster. Dette understreger Dreiers pointe om, at læring skal 
tilpasses den lærendes situation og de andre kontekster, han eller hun bevæger sig i. Dette kan 
yderligere forklare, hvorfor vores medforskere oplever, at de lærer mere hos Nye Rødder end på 
sprogskolen. 
  
Man kan argumentere for, at Nye Rødder, ved brug af Laves terminologi, er et praksisfællesskab, hvor 
uformel læring finder sted. Dette understreges med dette eksempel, hvor Yassin fortæller om en 
oplevelse af at spise frokost med øko-landsbyens beboere, hvilket de gjorde jævnligt under kurset. 
  
Y: “We learn how they [danskerne] live with each other, how they live together and how they 
communicate together. (...) We sit, we eat, we talk at least for one hour. He [dansker] tells us 
how they live together. (Avnstrup 2, 00.38.30) 
  
Ved at deltage i disse frokoster med danskere lærer de også nye handlesammenhænge at kende, udover 
at der sker en sproglig læring i og med at de snakker dansk med danskerne. De lærer, hvordan man 
opfører sig til en dansk frokost, hvordan en dansk familie lever og kommunikerer sammen. Dette er 
ikke noget, de ellers får erfaring med på asylcentret, da dette er placeret langt væk fra byer og lignende. 
De lærer dermed også de almene betydninger at kende, som ligger uudtalt i den pågældende 
handlesammenhæng. Derfor kan man argumentere, at de ved at lære disse handlesammenhænge at 
kende får udvidet deres handleevner, i og med at de får viden omkring, hvordan man agerer i en dansk 
kontekst uden for asylcentret, som de vil få brug for at kunne, hvis de får asyl og så derfor skal leve i 
Danmark. På den måde kan man argumentere for, at deltagerne lærer mere end blot en sproglig form 
for danskkundskab. De lærer også den materiel og historisk eller samfundsmæssig virkelighed uden for 
sproget at kende, en virkelighed, der besidder nogle almene betydninger, som er vigtigt i forhold til at 
kunne deltage og i forhold til, at det overhovedet giver mening at tale om sprog. Derfor kan man altså 
argumentere for, at læring skal knyttes til praksis, og at sprogliglæring skal knyttes til praksis. 
  
Specielt Yassin og Frida udtrykker et ønske om at lære dansk, da de modsat Simon ikke har fået afslag 
på deres ansøgning om asyl (Avnstrup 2, 1.00.00). De ønsker at lære dansk for at kunne indgå i det 
danske samfund. At lære dansk kan derfor ses som knyttet til deres livsprojekt og som en del af deres 
identitetsskabende praksis, hvorfor læringen i følge Lave altså bliver relevant. Simon laver en næsten 
undskyldende udtalelse om ikke at kunne dansk (Avnstrup 1, 00.23.30) Denne udtalelse kan bunde i en 
indgroet forståelse af læring, som noget der foregår på individuelt plan, hvor det er asylansøgernes eget 
ansvar at lære dansk. Man kan argumentere for, at dette også er en del af den almene betydning, der 
findes i den samfundsmæssig praksisstruktur, og det derfor er en strukturel betingelse, da de skal gå i 
sprogskole under deres asyltid, som redegjort for tidligere. Derfor er der fra samfundets side lagt op til, 
at sproglæring foregår gennem sprogskolen og formel læring. På denne måde kan man se, hvordan de 
samfundsmæssige strukturer påvirker individet. Man kan yderligere argumentere for, at disse 
strukturelle betingelser påvirker vores medforskeres sociale selvforståelse. Vi fornemmer nemlig 
gennem vores interviews, hvordan medforskerne føler sig begrænsede, ikke set og nemt oplever at få 
en følelse af ikke at “kunne” (Avnstrup 2, 1:00:00) Her kan man sige, at følelsen af ikke at kunne eller 
ikke at slå til muligvis kommer af den almene opfattelse af, at læring sker gennem undervisning, og at 
læringen er den enkeltes ansvar. Derfor kan man argumentere for, at den traditionelle forståelse af 
læring, der med Laves definition beskrives som formel læring, er meget present for vores informanter. 
Dette kan betegnes som en smule ironisk, da de selv har efterspurgt et større fokus på praksis, hvad 
Lave ville definere som uformel læring, og det er her de også selv hævder at lære mest.  
Fællesskaber 
Dorthe Staunæs (1998) understreger, at det er vigtigt for asylansøgere at deltage i fællesskaber, hvor 
man oplever, at man ’gør’ noget, samt oplever at bidrage med noget. Dette kan medvirke til, at 
individet udvikler sig i stedet for at gå i afvikling på grund af de restriktive forhold, som asylansøgerne 
lever under på asylcentret. Derfor kan man argumentere for vigtigheden af fællesskabet også ud fra et 
læringsmæssigt perspektiv. Dreier pointerer, at det er gennem deltagelse i social praksis og deltagelse 
på tværs af kontekster, at læring finder sted. Hvis individet ikke oplever at deltage i social praksis eller 
praksisfællesskaber og derved ifølge Staunæs er i fare for at gå i afvikling, så kan læring ikke finde 
sted, da det jo er i gennem deltagelse, at man lærer.   
Simon fortæller, at de kun er to personer, der kommer fra hans hjemland på centret. Han bruger derfor 
meget tid alene på sit værelse, hvor han ser tv eller sidder med sin mobil (Avnstrup 1, 00.16.10). Simon 
har tydeligt haft svært ved at føle sig som en del af et fællesskab på asylcentret og fortæller yderligere, 
at majoriteten på Avnstrup er fra Syrien. Der er derfor en del sprogbarrierer, som kan gøre det svært at 
snakke med mange af de andre beboere på centret. Derudover har Simon oplevet, at de andre 
asylansøgere distancerer sig, hvis han fortæller, at han er kristen (Avnstrup 1, 00.16.27). Man kan 
argumentere for, at Simon bliver begrænset af de betydninger, der ligger i af hans sprog, etnicitet og 
religion. Det virker begrænsende for hans deltagelse, i og med at man på asylcentret, ifølge Simon, 
mest er sammen med folk med ens egen etnicitet. En anden begrænsning, som har indflydelse på hans 
deltagelse i asylcentres praksisfællesskab, er den betydning, religion har. Simon oplever, at det, at han 
er kristen, gør, at andre på centret ikke snakker med ham. Hans kristne tro kan på den måde ses som en 
begrænsning for hans deltagelse i de handlesammenhænge og kontekster, som udgør asylcentrets 
praksisfællesskab. Dette har jvf. ovenstående argument indflydelse på hans læring, da man lærer 
gennem deltagelse i praksis. 
Simons oplevelse af at være hos Nye Rødder er dog markant anderledes: 
  
Simon: “I think the atmosphere was okay, because when we were, there we were one. We were 
trying to do everything together.  But when we arrive here [centret] (...) everyone is on his 
own.“ (Avnstrup 1, 00.18.50) 
  
Simon fortæller her om sammenholdet hos Nye rødder og forklarer, hvordan han oplever, at der er 
forskel på at være på asylcentret og hos Nye Rødder. De var 8 personer, som deltog i kurset hos Nye 
Rødder. Simon følte, at der var en god stemning, når de var sammen derude, fordi de var en samlet 
gruppe. Når de så kom tilbage på asylcentret, blev de splittet op igen, og så forsvandt 
sammenhørigheden (Avnstrup 1, 00.18.41). Man kan argumentere for, at Nye Rødder kan forstås som 
en ny kontekst, der ligger op til en ny type handlesammenhænge, hvor religion, etnicitet og sprog ikke 
spiller lige så stor en rolle som på asylcentret, måske fordi de hos Nye Rødder er sammen om at “gøre” 
noget. Det er tydeligt, at han derfor husker dette fællesskab og sin tid hos Nye Rødder som positivt. 
Dette betyder også, at Simons muligheder for læring er større i Nye Rødder, da han her deltager i et 
socialt praksisfællesskab, for at bruge Laves terminologi, og i en social praksis, der, ifølge Dreier, er 
grundlaget for at læring kan finde sted. 
  
At det er en kontekst med et specielt og betydningsfuldt fællesskab bliver også tydelig i Yassins 
udtalelse omkring, hvordan kurset hos Nye Rødder har påvirket ham: 
  
Y: “ (...) when you are staying only in the room by yourself, you don't see any people, you don’t 
see anything of the world. Your thinking that all the people are bad. You don't communicate 
with the people.” (Avnstrup 2, 00.11.00) 
  
Sådan beskriver Yassin sine oplevelser af at bo på asylcentret inden han har været på kursus hos Nye 
Rødder. Han fortsætter: 
  
Y: “For now I believe that I can comunicate with other people. In that month I changed my 
mind. They made me change my mind”(Avnstrup 2, 00.12.00) 
  
Yassin fortæller videre om, hvordan det har været at møde de danskere, som bor i økolandsbyen. Disse 
relationer og denne følelse af fællesskab har været en betydningsfuld oplevelse for ham. For Simon har 
det betydet, at han har kunne finde et fællesskab blandt deltagerne, mens det for Yassin også har 
betydet, at han indgår i nye betydningsfulde handlesammenhænge med danskere uden for asylcentret. 
Dette udvider hans handleevne og åbner op for nogle nye muligheder for hans deltagelse i den sociale 
praksis i Danmark. Dette kunne ydermere tænkes at have en betydning for hans deltagerbaner og 
livsførelse, da livsførelse og social selvforståelse er nært forbundet. Yassin har ændret sin social 
selvopfattelse til nu at se sig selv som en, der kan kommunikere med andre og ikke længere ser andre i 
et negativt lys. Man kan argumentere for, at den ændrede sociale selvforståelse kan få betydning for 
hans deltagelse mere generelt. Hans deltagelse kunne ændre sin rettethed på og derfor muligvis påvirke 
hans deltagerbaner. Da han nu ikke mistror folk, men tror på at han kan kommunikere med alle på 
tværs af etnicitet og sprog. 
  
Haven 
Vi har valgt haven som et analysetema, men beskæftiger os også med naturen i bredere forstand, som 
redegjort for i teoriafsnittet. Simon fortæller, at nogle af de ting, der foregår i Nye Rødder ikke er nye 
for ham. Både at arbejde med værktøj og at være i skoven er noget, han kender fra sin opvækst. 
(Avnstrup 1, 0:09 – 0:23) Både Simon og Frida fortæller, at det at være ude i naturen, minder dem om 
deres liv, før de flygtede. Den nye kontekst hos Nye Rødder minder altså om tidligere kontekster og 
handlesammenhænge, hvor de var glade. 
Simon fortæller at det var nemmere at koncentrere sig hos Nye Rødder end i sprogskolen. Dette fordi 
det har en anden betydning at være der og at det at lave noget praktisk i forbindelse med læring er, som 
argumenteret for i første analyseafsnit, vigtigt. Dog påpeges det alligevel, hvordan haven og naturen er 
noget specielt: 
  
Simon: “It was good, very very good, to feel the nature. When you are in the forest you feel 
different from when you are in the city. It is very important to do this kind of thing sometimes in 
life.” (Avnstrup 1, 14:28) 
  
Det er tydeligt at se i citatet fra Simon, at der i naturen er noget, som er helt specielt, og at han næsten 
ser dette som helt selvfølgeligt. Dette er også noget, de andre informanter beskriver: 
  
Yassin: “The thing making you happy is the nature, good fresh air, no sounds. (...) In the 
center, there is more sounds. (...) when you go in that position [Bruger ordet position når han 
snakker om steder eller situationer] The nature is just like that. The air and the sounds of birds 
will make you happy.” 
  
Frida: “It gives you happiness [naturen]” (Avnstrup 2, 54:55) 
  
Af ovenstående kan man udlede, at der for deltagerne er en oplevelse af at naturen, som havende en 
almen betydning af noget, der giver velbehag, og som kan virke positivt på humøret. Naturen med dens 
ro og friske luft virker beroligende og fredfyldt. Yassin forklarede, at det havde gjort ham glad at være 
med til at plante planter. 
  
Da vi spurgte ind til, hvorfor det gjorde ham glad, forklarede han: “When we plant one plant, it means 
that we give a life to this plant. ” (Avnstrup 2, 41). Man kan på den måde argumentere for, at der for 
Yassin har været noget livsbekræftende i det at være i naturen og bruge naturen. Yassin fortæller også, 
at han lærer, hvordan man kan bruge haven:  “we learn how to cook. How you can make marmalade, 
which we are paying for in the supermarket. We learn that we can make this for ourselves.” (Avnstrup 
2, 4). Denne nye viden omkring haven, kan man argumentere for, gør, at han har en ændret 
selvforståelse. Han har lært, hvor meget naturen kan tilbyde, og at man kan klare sig selv ved at bruge 
naturen. Man kan derfor sige, at hans selvforståelse har ændret sig. Han ser nu sig selv i endnu højere 
grad som en, der kan klare sig selv, en, der kan overleve. Dette snakker Yassin også om tidligere i 
interviewet, hvor han fortæller, at han førhen har ladet sig begrænse og tænkt, at der var ting, han ikke 
kunne. For eksempel at man var nødt til at have et værelse og et køkken for at lave mad. 
  
Yassin: “(...) they change my mind, because when you are in the reef you can cook. When you 
are in the reef, you can make yourself happy. I believed that when you go to the reef, you will 
never feel happy, but they made me understand that when you go into any position, you can 
make yourself happy.” (Avnstrup 2, 14:30) 
  
Han har lært at han kan klare sig selv med de ting, naturen tilbyder. At kunne klare sig selv er særligt 
vigtigt for Yassin. Dette bliver tydeligt, da han fortæller om en øvelse, de har lavet, hvor de skulle 
vælge et billede af et dyr. Yassin fortæller, hvordan øvelsen blev brugt til at få deltagerne til at fortælle, 
hvordan de havde det gennem det valgte billede. Yasin fortæller, at han valgte et billede af en tiger, 
fordi tigere er selvstændige dyr, der jager og klarer sig selv uafhængigt af andre, og det er sådan, han 
ser sig selv. Det at tilegne sig viden om, hvordan man kan klare sig selv, og hvordan man kan skabe 
ting via havens ressourcer, passer derfor godt til Yassins identitetsskabende livsprojekt. Derfor virker 
disse aktiviteter meningsfulde for ham. Derfor kan naturen tilbyde en særlig handleevne og 
selvforståelse. Ved at se folkene i økolandsbyen være tæt på selvforsynende, ser vores medforskere, at 
man kan bruge naturen til mere, end man måske troede. På den måde kan deres identitetsskabende 
livsprojekt og daglige livsførelse måske synes mere overkommelig, fordi de har set, hvor enkelt tingene 
kan gøres, og hvor meget man kan bruge naturen til, hvilket kan udvide deres handleevne.  
  
Frida fortæller følgende “(...) you cook food. You eat together. You make marmalade. You make bread. 
” (Avnstrup 2, 19:00) Som tidligere nævnt har det at lave en mad en personlig betydning for Frida og, 
som det fremgår af citatet, har det at gøre tingene sammen været vigtigt for hende. Dette var også 
tydeligt i interviewsituationen. Hun smilede og var glad, når hun snakkede omkring det at være udenfor 
i naturen. Man kunne mærke, at det at plukke bær og selv lave marmelade var noget hun føler stolthed 
over. Dette er endnu et eksempel på, at det at kunne skabe noget gennem haven, har en betydning for 
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selvforståelsen og de identitetsskabende livsprojekter. I dette tilfælde kan man argumentere for, at i og 
med at hun kommer fra en region, hvor de traditionelle kønsnormer er udbredte, ser hun det at kunne 
lave mad og stå for husholdning, som en del af sin identitet. På den måde har denne læring speciel 
relevans for hende. Den er meningsfuld og har betydning for hendes identitetsskabende livsprojekt, 
fordi den understøtter hendes interesser og selvforståelse som kvinde, og som en der varetager 
husholdning. 
6. Diskussion 
Denne diskussion ønsker at komme nærmere ind på, hvordan brugen af haven og havearbejde kan være 
et alternativ til den traditionelle skole/skoleform. Først vil der bliver diskuteret, hvilke rammer der på 
baggrund af vores undersøgelse skaber den bedst mulige læring for asylansøgerne. Derefter vil det 
blive diskuteret, hvordan haven kan bruges til dette. Diskussionen vil tage udgangspunkt i vores 
analytiske fund. 
Individuelle behov og identitetsskabende praksisser 
Som redegjort for i problemfeltet, er asylansøgere en særlig gruppe, der ofte har været udsat for 
traumatiske oplevelser. I Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl, står 
at den obligatoriske undervisning skal være med til at skabe en vellykket integrationsproces, samt være 
medvirkende til at skabe en aktiv og meningsfuld hverdag for asylansøgeren. I forhold til læring kan 
man derfor argumentere for, at der i tråd med Dreier og Lave på papiret bliver lagt særlig vægt på at 
tage hensyn til asylansøgernes daglige livsførelse, livsprojekter og de identitetsskabende praksisser de 
er en del af, i og med at undervisningen skal fremme integration og være meningsfuld for 
asylansøgeren. Der bliver dermed taget højde for de individuelle behov. Dette er også noget vores 
medforskere fremhæver flere gange som værende positivt i forhold til deres oplevelser med læring. Her 
fremhæver de dog deres oplevelser hos Nye Rødder. De fortæller også at de ikke oplever det samme på 
sprogskolen. Beskrivelsen af sprogskolen er tilnærmelsesvis paradoksal, i forhold til det formål som 
står i bekendtgørelsen. Vores medforskere beskriver hvordan der ikke er nogen fremdrift i læringen 
men at den samme standardiserede undervisning startet forfra hver gang de kommer. Læreren, tager 
altså ikke den enkeltes behov i betragtning. På denne måde bliver der ikke taget højde for, hvilke 
identitetsskabende praksisser og livsprojekter der er på spil hos vores medforskere i læringskonteksten, 
eller hvilke kontekster og handlesammenhænge de ellers indgår i. Oveni dette har asylansøgere ikke 
noget valg i forhold til om de har lyst til at modtage sprogundervisning og i hvilken grad. Da de jo som 
beskrevet i problemfeltet skal indgå en kontrakt , hvor man indvilliger i at lade sig undervise. Man har 
altså ikke selv indflydelse på om man vil gå på en sprogskole eller hvor ofte. Asylansøgere har altså et 
meget begrænset handlerum, hvor kontrol og selvbestemmelse med eget liv og dermed også den sociale 
selvforståelse kan ses yderst presset. 
Fællesskab og praksis 
Fra vores medforskeres perspektiver, kan det diskuteres hvorvidt haven i sig selv tilbyder et særligt 
velegnet rum for læring. I analysen finder vi, at vores medforskere kobler læring til praksis og det 
sociale fællesskab i langt højere grad end til selve haven som rum. De knytter i højere grad deres læring 
til det praktiske element, hvad enten det er deres besøg og snakke med beboerne i økolandsbyen, deres 
gåture, plantning og høstning eller madlavning. Man kan derfor argumentere for, at læringen vil være 
den samme, hvis kurset foregik på et værksted eller i et køkken, såfremt at denne praksis har betydning 
for den enkeltes videre livsførelse og livsprojekter. Analysen peger yderligere på at fællesskabet virker 
særlig knyttet til det at ‘gøre noget’. Ved læring gennem praksis åbnes der altså en mulighed for at man 
‘gør noget’ sammen. Selve aktiviteten eller læringsformen åbner altså op for nye handlesammenhænge 
for deltagerne, og nye praksisfællesskaber, og er derfor meget vigtig for at skabe rammerne for et godt 
læringsrum. Vi kan altså opstille to parametre der er vigtige for at skabe et godt læringsrum: At ‘gøre 
noget’ samt at der indgår et fællesskab. 
Haven som rum for læring  
Simon, Yassin og Frida fortæller alle, at det at være i naturen gør dem glade, giver ro og gør noget godt 
for dem. Man kan altså sige, at naturen har en positiv effekt på deres humør, på deres velvære og deraf 
også på deres følelse af tilstedeværelse. Vi vil i de følgende to afsnit redegøre for. Derfor vil vi 
argumentere for, at haven og naturen, kan anses som en særlig velegnet kontekst for sproglig læring når 
det handler om asylansøgere. Asylansøgere er en særligt sårbar gruppe, der i mange tilfælde har oplevet 
traumatiske hændelser før og under deres flugt. Statens Institut for Folkesundhed skønner at ca 30 
procent af de flygtninge der ankommer til Danmark er traumatiserede (Due, Fakta - flygtninge og 
traumer).  I artiklen The role of trauma and psychological distress on motivation for foreign language 
acquisition among refugees bliver der påvist, at der er en sammenhæng mellem om flygtninge har 
været udsat for traumatiske oplevelser og deres motivation for at lære fremmedsprog (Iversen et al.:64). 
Da et stort antal asylansøgere er traumatiserede vil dette, i henhold til den føromtalte artikel, have 
betydning for om disse lærer dansk. Artiklen slutter med at konkludere: 
  
“If successful foreign language acquisition is to be achieved, the refugees must be given the 
opportunity to deal with their traumatic past, while embarking on acquisition of foreign 
language.” (Iversen et al.:65) 
  
Her kommer haven så ind i billedet. Selvom haven her ikke har en direkte synlig effekt på læring, som 
analysen påviste, rummer den rig mulighed for at ‘gøre’ ting, altså for at sætte praksis på den sproglige 
læring. Derudover har vi i analysen set hvordan, haven kan være med til at skabe det praksisfællesskab, 
som også er vigtigt for læring. Det var tydeligt at der hos Nye Rødder blev skabt et stærkt fællesskab, 
omkring det at ‘gøre noget’ sammen. At man plantede, høstede og spiste sammen skabte altså et 
praksisfællesskab. Haven som rum for læring har yderligere en egenskab som et værksted eller et 
køkken ikke har, og som man kan argumentere for, gør den egnet til at danne et specielt godt rum for 
læring for asylansøgere. Den har nemlig de terapeutiske egenskaber, som beskrevet i problemfeltet. Det 
er påvist at haven har positiv effekter på PTSD og stress. 
  
Derfor virker det som en oplagt mulighed at koble den sproglige læring med at være aktiv og arbejde i 
en have, da man her kunne gøre præcis det, som Iversen et al. påpeger mangler, nemlig en mulighed for 
at lære sprog samtidig med, at man er i omgivelser som har en positiv effekt på individet, og som 
rummer muligheder for at skabe det fællesskab som også har betydning for læring. 
7. Konklusion 
Formålet med nærværende projekt har været, at undersøge hvordan haven og havearbejde kan danne et 
nyt rum for sproglig læring som alternativ til den traditionelle skoleform. Dette med fokus på 
asylansøgere og deres behov når de lærer dansk.  
Projektet udspringer af en kritik af den traditionelle skoleform især i forhold til en sårbar gruppe som 
asylansøgere. Projektet har dermed et ønske om at nytænke faciliteringen af denne sproglæring. På 
baggrund af vores analyse og diskussion har vi fundet, at et opgør med den traditionelle skoleform ikke 
nødvendigvis skal knyttes til haven som læringsrum. Det er ikke rummet i sig selv, som er det 
essentielle, men derimod læringens form. Projektets resultater peger på, at det vigtigste er, at deltagerne 
- de lærende - ‘gør noget’ i fællesskab og oplever at blive set og hørt. Derudover skal det, som læres 
kunne sættes i sammenhæng med deres interesser, livsprojekter og de andre identitetsskabende 
praksisser de indgår i, så læringen bliver meningsfuld. På baggrund af projektets fund kan vi 
argumentere for, at der i det traditionelle skolerum, gennem de sociale og samfundsmæssige 
praksisstrukturer, er blevet indlejret en uudtalt almen opfattelse af undervisning og abstraktion som 
essentiel. Dette gør sig altså gældende ved den sprogundervisning som asylansøgerne modtager. Derfor 
mener vi, at man ved at nytænke selve læringsrummet bedre kan synliggøre og gøre op med det, som 
ellers ville kunne opfattes som en slags ‘læringsselvfølgeligheder’.  
Projektets analyse og diskussion peger på, at det at gøre noget samt anerkendelse af, hvad der netop er 
vigtigt for den enkelte og den enkeltes livsførelse, knyttet til følelsen af at være en del af et fællesskab, 
grundlæggende må være i fokus for at sikre en god læringsform. Når dette er sagt, mener vi dog at 
kunne konkludere, at asylansøgere qua deres specielle situation, er en gruppe mennesker, som har 
særligt gavn af at haven bruges som rum netop på grund af de terapeutiske forhold, ro og velvære som 
haven kan give. Derudover har haven også de funktioner som synes særlig vigtige i forhold til at 
understøtte den før omtalte gode læringsform. Dette da arbejdet i haven kan ses som en meget direkte 
og enkel måde at se, at ens bidrag gør en forskel for fællesskabet og at man ved at gøre, kan være med 
til at skabe og ligefrem se sit arbejde ‘bære frugt’. Dette kommer konkret til udtryk gennem det at være 
med til at så, plante, høste, tilberede og sammen spise det man har skabt. 
 
8. Perspektivering 
Gennem projektet har vi fået en bredere forståelse for, hvordan man kan se læring som begreb og, 
hvordan brugen af haven kan være med til at danne rammerne for en ny måde at facilitere sproglig 
læring for asylansøgere. Skulle der arbejdes videre med dette projekt, kunne man gå mere i dybden 
med den sproglige undervisning som asylansøgerne tilbydes og forsøge at skabe et samarbejde mellem 
dette felts forskellige deltagere og praktikere. Her ville det være relevant at følge de forskellige 
deltageres hverdagsliv, for derigennem at lære deres livsprojekter, interesser og identitetsskabende 
praksisser bedre at kende. Det kunne også være spændende at stable et initiativ på benene. Her kunne 
man vælge at gøre brug af aktionsforskningen og eksempelvis facilitere et fremtidsværksted for 
ideudvikling omkring sproglig læring og derigennem stille sig fuldstændig åbne overfor hvilken slags 
initiativ, som skulle iværksættes. Dette kunne betyde, at haven måske ikke fik nogen rolle, men der 
ville være taget udgangspunkt i asylansøgernes subjektive behov og interesser. En tredje mulighed 
kunne være at bevæge sig i en mere teoretisk retning og søge at konceptualisere haven og dens 
betydning for mennesket og derved gå mere ind i den psykologiske forskning, som findes omkring 
haven og naturen og gennem dette komme nærmere en kritisk psykologisk forståelse af haven som 
rum. 
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